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COMMENCEMENT1979 
FRIDAY, J E FIRST 
Reception 
For all graduate , their families, and friend , 4:00 
p.m .. Univer ity Center unburst Lounge 
Baccalaureate morga bord 
5:30 p.m .. University Center Ballroom 
Francis Winton Champ Carillon Concert 
6:30 p.m., Linda Purnell. Carillonneur 
cade rnic Proce sion 
7:30 p.m., Old Main to pectrum 
Baccalureate 
8:00 p.m .. 
Reception 
ervice 
pectrum 
Honoring President meritus and Mr . Glen L. 
Taggart. Tanner Fountain Plaza. following Bac-
calaureate 
AT ROAY,J NESEC O D 
ranci Winton hamp Carillon oncert 
7:30 a.m. LaRue Gee. arillonneur 
Academic Proces ion 
8:30 a.m., Old Main to pectrum 
Commencement Ceremonie 
9:00 a.m., Spectrum 
College Graduation Ceremonie . 11 :30 a.m. 
College of Agriculture, George elson Recreation 
Center 
College of Bu ines , Main uditorium 
College of Education. Chase Fine rts Center, Kent 
Concert Hall 
College of ngineering, Chase Fine rts Center , 
uditorium 
College of Family Life. Logan Sr . High School 
uditorium 
College of Humanitie , rt and ocial cience , 
pectrum 
allege of atural Re ource . mphitheatre 
allege of Science, Univer it Center Ballroom 
Commencement Picnic Luncheon 
12:30 p.m., Quadrangle 
R.O.T.C. omm,s ,oning eremonie 
2:00 p.m.. niver ity Center uditorium 
.,,.. 
, , ,; 
• • J 
by . L. "Ted" Hansen, interior artwork by Glen 
paintings by Harrison Groutage . 
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BACCALAUREATE 
Friday Evening, Ju ne I, 1979 
8:00 p.m. 
ACT ING PRESIDENT R. GAURTH HANSEN, Conducting 
PROCESSIONAL 
Coro11a1ion March from ''The Prophet " .... . ......... Giacomo Meyerbeer 
University Symphony Orche stra 
INVOCATION 
Kenneth W. Carr 
President. Associated Students ( 1977-1978) 
WELCOME 
R. Gaurth Hansen 
Acting Pres ident. Utah State University 
MUSICAL SELECTION 
The HehridN O ver111re (Fingal 's Cave), Op. 26 ......... Felix Mende lssohn 
University Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow, Conduc1or 
SERMON 
Marion D. Hank s 
First Quorum of the Seventies 
Church of Je sus Christ of Latter-da y Saint s 
MUSICAL SELEC T ION 
Songs of a Wcnfarer 
I. Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
-2. Ging heut ' morgen Uber's Feld 
3. lch hab'ein gli.ihend Messer 
4. Die zwei blauen A ugen 
...... . . Gustav Mah ler 
University Symphony Orchestra 
BENEDICTION 
Cynthia Farr Bylund 
Isaac Ostrow, Conduc/Or 
Vice Pres ident for Spec ial Projects, Associated Stude nts ( 1977-1978) 
RECESSIONAL 
Corona/ion March from "The Prophet " ... . . 
. . . Giacomo Meyerbeer 
University Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow, Conduc1or 
GRADUATION 
Saturday Morning , June 2, 1979 
9:00 a.m. 
ACT ING PRESIDENT R. GAURTH HANSEN . Condu cting 
PROCESSIONAL 
Grand Mar ch 
NATIONAL ANTHEM 
Un iversity Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
Percy Fletche r 
The Star Spangled Ba1111er .. .. ............ Sir Francis Scott Key 
INVOCATION 
Eric Smart 
University Symphonic Band 
Recipient, Un iversity Citi1ens hip Award 
MUSICAL SELECTION 
tvlarche Hongro ise-R akoc::_\· . . . . . . . . . . . .... . . Hector Berlioz 
University Symphonic Band 
Ma x F. Dalby, Conductor 
REMARKS 
Honorable Scott M. Matheson 
Governor, State of Utah 
ADDRESS TO GRADUATES 
Glen L. Taggart 
President Emeri tus, Utah State University 
MUSICAL SELECTION 
0 How Amiab le .. . Ralph Vaughan-Williams 
Comb ined Un iversity Chorus, Chorale and Symphonic Band 
Marshall Hill, Conduc tor 
CONFERRING OF DEGREES 
R. Ga urth Han sen 
Acting President , Utah State University 
MUSICAL SELECTION 
A lma Mat er Hymn 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby , Conductor 
BENEDICTION 
Tamara Trimble 
Recipient, University Citizenship Award 
RECESSIONAL 
Theodore M. Burton 
Regal Process ion .. . .......... . . ............ . .. ... . . Clifton Williams 
University Symphon ic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
' I
I 
/ 
/ 
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HONOR 
GRADUATES 
The quality of performance 
in academic work enables 
the fo ll owing to be 
graduated with distinction. 
Those who h ave met 
residence requirements and 
have maintained a grade 
point average of 3.80 to 4.00 
are gra duated Magna Cum 
Laude; those whose average 
is 3.50 to 3.79, Cum Laude. 
MAGNA CUM LAUDE 
Robert G. Adams 
Ross Roundy Allen, Jr. 
Bobette Cardwe ll Anderson 
Sharon J. Anderson 
Lawrence Donald Baeder 
Ara Lee Willes Bennett 
Kent Harris Black 
Reed John Blau 
Kendall Brough 
Jan J. Bryner 
Geneva Shortridge Buys 
Jeffrey Holt Ca ll 
Kevin Scott Car ter 
Donna E. Cesan 
Pamela Louise Ch rist ie 
Laurel L. Co le 
Nadine Hall Cox 
Irm a C. Crapo 
Caro l Lynn Cremer 
Paula Robin Cummin gs 
Wesley Roger Curtis 
Kresha Ann Dunh am 
Marcella Dupler 
Oka I. Ebin 
Bruce E. Engelby 
Chery l Ann Farnes 
Sha una Fuhrim an 
Carol Jean Funk 
Lisa Ann Godzac 
Nancy Ann Wadsworth 
Griffin 
Karen Hall 
Lee Reed Hall 
Kathy Louise Hansen 
Michelle Han sen 
Robert J. Hays 
Geo rgia Hayes Hier 
Daniel Paul Jacobs 
Co llette Wright Jeppsen 
Janice Johnson 
Kimberley Judd 
Linda Ann Kaiser 
Kenneth H. King 
Ch rist ine Lynn Langdon 
Steven Jay Lucas 
Gary H. Lundstrom 
Cori nne Mantle-Bromley 
Lloyd H. Marchant 
Debra H. Mays 
Loyann McArthur 
Charlotte Middl ebrooks 
Michae l K. Minn erat h 
Amy Ruth Mort on 
Leslie C. Nelson 
Jeffrey Neumann 
Cynthi a Peterson Nessen 
Denise P. Nyby 
Danie l P. Os termiller 
Norma Caro l Ostlie 
Jean Anne Peir ce 
Joan Penrod 
Karen W. Peter son 
Lorraine Peterson 
J oseph Leslie Preslar 
Ann Marie Pryich 
Karen Lee Pugliesi 
Lex L. Puffer 
Marily n Allen Pulsipher 
Linda Jean Purnell 
Margaret Bell Raitt 
Kathleen Richards 
Cindy Robinson 
John Christopher Roth 
Wes 0. Sakaguchi 
I sis Sanchez 
Richard D. Sanders 
Robert Glen Sandlund 
Clarence Jake Sandova l 
Paul A. Sivley 
Steven R. Skabelund 
Susan Lee Skelton 
Akiko Segi Smith 
Christop her Edward Stein 
Theodore Telisak 
Scott Thrasher 
Tamara Trimble 
Deborah M. Berqu ist Veharr 
Susan Ann White 
Blaine Whiting 
Rochelle A. Whitlock 
Mui Tong Yip 
Jud y Johnson Zimmer 
CUM LAUDE 
Ken S. Aamodt 
Chuckwuma Smart Ahanoniu 
Gloria N. Alger 
Alan S. Allred 
Ruth Ann Israe lsen 
Ande rsen 
Ellen Jean Anderson 
Henry Chr istian Anderson 
Steven R. Anderson 
Vicki Lacalzi Atkinson 
Carol Hammond Bailey 
Michael L. Bailey 
Duniel K. Baird 
Pamela Suzunne Ballam 
Duvid L. Barnes 
Richard D. Barr ett 
Barbara Ann Bart lett 
Don B. Bass, Jr. 
Vicki Bennett 
Julie Ann Bentley 
Heidi Bergstrom 
Frederick T. Bertoluet 
Elton C. Bingham 
Grant W . Boehme 
Gera ldine Taylor Botwinick 
Rand y M . Brady 
Nathan H. Braegger 
Cynthia Pullman Brinn 
Robert L. Brinn 
Duane Steven Brown 
Kevin Burtenshaw 
Dan W. Burton 
Cynthia Campbell 
Mar y F. Ca nfield 
Ma rgaret Marchione 
Ca rpenter 
Cynthia F. C hr istensen 
Earl Cleve Christiansen 
Gregory Cisco 
Marga ret Ann Clark 
.Jill Clausse 
M. Chr istopher Colton 
Nan cy L. Cookso n 
Dani el P. Corrigan 
Willie Crag un 
Cathryn Croo kston 
Merrill L. Crosbie 
Barbara Jean Culpepper 
Dana Sue Datwy ler 
Patric ia Sue Daughters 
Brian Davis 
Cheryl Lynn Day 
Leslie Decker 
Mich ele Lynn Dennis 
Pam ela Ann Duncan 
Daniel V. Eastmon d 
Joan Eberh <irdt 
Eric H. Edwar ds 
David Wi lliam Emerson 
Chad fife Emmett 
Robe rt A. Englert 
Steven Lynn Engli~h 
Caro l An n Enix 
Barba ra C. Farnes 
Beth Finch 
Ja ck Wayne Fletcher 
Dawn Elizabe th Floyd 
Stephen Andrew Flynn 
Maree Meyer Funk 
Barb ara Gerr 
Amy Louise Gilsdor f 
Della Marga ret Ging 
Nancy Ann Gleave 
Cordell C. Glen 
Laura Jan e Grant 
A lan F. Green 
Kendrick Don Greer 
J o lene Durrant Griffiths 
Tracie Lyn Han sen 
Deni se Harper 
Majori e Hart 
Tamara Lynne Hart 
LaDawn Haws 
Michelle Ha zen 
Jill air Jo y Henrie 
John Hernandez 
Janie Higginson 
Kenneth F. Hinds 
Rori Horlacher 
Walter Daniel Horton 
Jodee Howell 
Julie Hubbard 
Martin L. Hudson 
Aileen Prin ce Huff 
Cynthia Huggins 
Gordon A. Hullinger 
Carl John son Hur st 
Debra Jean Hyde 
Lyle R. Jackson 
Pamela Jorgen sen Jensen 
Stewart Wayn e Jensen 
Leslie K. Jessop 
Bradle y K. Johnson 
Kristine Johnson 
Rosemarie Mill er Johnson 
John Lorin Jolley 
Thomas James Keck 
David Alan Kessler 
Laura Kleinman 
David Robert Klinner 
Kraig A Ian K lungness 
Dar rell Knud son 
Patrice S . Kurz 
Simone Marie Larson 
Dean Mahonri Lester 
David R. Lewis 
Alma Patricia Lizca no 
John Walter Loomis 
Brito Rica rdo Lope s 
Rexanne Macka y 
Kristi L. J. McCa rth y 
Mary E. McDonough 
Shelia .I. McKa y 
Luann Stitch McKibben 
Deborah Sue McNeeley 
Melody Mech am 
Camm ille Meifu 
Kevin H. Merkley 
Cha d Lynn Mer rell 
Bret C. Miley 
Steven Milovich 
Barbie Gae Miller 
Barr y Kim Miller 
Rose Anna Miller 
Bruce Hall Monson 
Jame s 0 . Moore 
Dale M . Mortimer 
David W. Moyl e 
John K. Nelson 
Lynette B. Nelson 
Lisa C. Nielsen 
Gregory R . No yes 
Chad Pnnting 
Stuart Parkinson 
Rita M. Paschke 
Harold Pa store 
Eldon Petersen 
Ga ry B. Petersen 
Edwin T. Peterson 
Stephen J. Plowman 
Dean A. Pope 
Stan J . Rees 
David Jay Rhees 
Wendy Rich 
Janice Gay Richard son 
Ruth Ann Roach 
Jame s L. Robin son 
Randy .I. Robinson 
Susan M . Robinson 
Karen Rosenberg 
Keith S. Roskelley 
John Daryl Rowe 
Kurt Frederic Ruppel 
Floyd Grant Salisbury 
Steven Scott Salisbury 
Mohammad Reza Savabi 
Susan M. Phelps Saunder s 
Dawn R. Schau 
Dee Lynn Seamons 
Dorothy A. Sharp 
Sheila Ann Showell 
Eric V. Smart 
Gary B. Smith 
Scott Smith 
Victoria Rowe Sorens en 
Connie Cook Southam 
Gary Spackman 
Debra Ann Spensko 
Vickie Jean St a inbro ok 
Christine R. Starr 
Martin D. Steed 
Sally Steed 
Glenna Dolar Steiner 
Kath y R. Stephens 
J oa n Marie Stewart 
Rocky Stone 
G . Steven Sullivan 
Richard P. Summers 
Douglas K. Swim 
Leanne P. Taibot 
LeAnne Tarbet 
G lea nne Shie lds Taylor 
Robin Terry 
Terri Thackery 
Robert P Thu rston 
Julie Ann Tominaga 
Scott P . Tripp 
Scott W. Vandyke 
Ra ymond T . Visse r 
Lauri e C lair Waa gen 
Mark S. Wagner 
Donna Lynn Walker 
Caro l Wa rren 
Cynthia Ann Weight 
Maril yn Welch 
Bradle y E. Wellington 
G loria Wennergren 
Wend y Sue Western 
Renee Poulson White 
Mar y J . Wilding 
Brenda .I. Wilson 
Dee Winward 
Lamar J. Winward 
Daniel Witbeck 
John Frederick Wittman 
Gordon Marc Young 
Dennis Edward Zabinski 
Peter J. Zander 
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SPECIAL HONORS 
AND CERTIFICATES 
VALEDICTORIANS 
A valedictorian has been selected 
by each college of the University. Ad-
dresses will be delivered at the College 
Graduation Ceremonies. Valedic-
torians are as indicated: 
College of Agriculture 
Scott Thrasher 
Co llege of Business 
Fred D. Essig 
Bruce McMurdie 
College of Educat ion 
Janice Johnson 
Susan White 
College of Engineer ing 
Jeffrey Neumann 
Co llege of Fam ily Life 
Tamara Trimble 
College of Humanities, Arts and 
Soc ial Sciences 
Karen Lee Pugliesi 
College of Natural Resources 
Christopher Edward Stein 
Co llege of Science 
Ross Roundy Allen, Jr. 
UNIVERSITY 
CITIZENSHIP 
AWARDS 
Presented annually to the senior 
man and woman graduates who best 
portray high traits of character, 
scholarship , and citizenship. 
Tamara Trimble 
Eric V. Smart 
HONORS PROGRAM 
GRADUATES 
Tim D. Graves 
Denis Keogh 
Alva Mackay 
Kurt Ruppel 
CERTIFICATES IN 
INTERNATIONAL 
RELATIONS 
Steven R. Anderson 
Gary R. Evens 
Kenneth R. Harmon 
Masaniko Matsuoka 
Carl M. Murray 
James A. Quintanilla 
Scott B. Walker 
RESERVE 
OFFICERS 
TRAINING CORPS 
MILITARY SCIEN CE 
Graduates presented a Commi ssion 
as Second Lieutenant. United Stales 
Army: 
Frank L. Franklin 
Wade L. Hancey 
Mark E. Lindquist 
Mary J . Lindquist 
Richard A. Vernon 
AIR SCIENCE 
Graduates presented a Commissio n 
as Second Lieutenant , United States 
J\ir Force: 
Jeffrey L. Brummett 
Steven J. Butler 
William A. Crocker 
Lavon T. Farnsworth 
Brent R. Hathaway 
Thomas F. Henderson. I I I 
David M. Hooper 
Robert S. McNabb 
Michael K. Seely 
Cra ig D. Sorensen 
James J. Tschudy, II 
Laurens S. Waymouth , II 
Richard E. Werling 
THE ACADEMIC 
PROCESSION 
President 
State Board of Regents and 
State Board of Education 
University Institutional 
Council 
Official Guests 
Honorary Degree Recipients 
University Administrative 
Officers 
Faculties of the Various 
Colleges 
Candidates for Graduate 
Degrees 
Candidates for Baccalaureate 
Degrees 
DRESS 
The wearing of academic 
costume by faculty and stu-
dent particip ant s at the tim e of 
Commencement Exercises has 
become traditional among un-
iversities. The color and 
pageantry of these occasions 
are designed to indicat e the 
degree of academic achieve-
ment of those who actively 
participate in such exercises. In 
order for the audience to better 
appreciate and understand the 
significance attached to these 
ceremonial aspects of the 
program, the following infor-
mation is presented. 
The significance of the 
costume is determined prin-
cipally by the cut of the gown, 
the size and shape of the hood , 
and the color of the tassels on 
the cap . Th e BACHELOR ' S 
gown is characterized by the 
long pointed sleeves. The 
gown worn by a MASTER has 
closed sleeves with the arc of a 
circle near the bottom. The 
arm extends through the slit, 
giving the appearance of short 
sleeves. The hood consists of 
material similar to the gown 
and lined with the official 
academic color of the institu-
tion conferring the degree. If 
the institution has more than 
one color, the chevron is used 
to displa y th e second color. 
The DOCTOR 'S gown has 
full, round and open sleeves 
with three bars of velvet on 
eac h sleeve . The velvet facing 
of th e bars may be black or th e 
color indicative of th e degree. 
The hood consis ts of a larger 
and longer assemblage of in-
stitutional color draped over 
the rec ipient 's sho uld ers and 
falling well down the back. 
COLORS 
The colors worn on th e 
tass e ls signify the various 
colleges of th e University from 
which a candidate is being 
graduated: 
Agriculture Maize 
Business Drab 
Education Light Blue 
Family Life Maroon 
Engineering Orange 
Humanities, Arts, and 
Social Sciences White 
Natural Resources Russet 
Science Gold-Yellow 
School of Graduate Studies 
(EdD, PhD) Gold 
9 
HONORARY DOCTORAL DEGREES 
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JAMES HAROLD CLAWSON 
Doctor of Business Management 
James Harold Clawson entered 
Utah State University in 1919 and 
maj ored in accounting. economics 
and mar keting. He went on to Har-
vard Graduate School of Business, 
and was 10th in a class oi'400 when he 
rece ived his MBA. 
In 1922. he became a travelling 
auditor for Stone and Webster . a utili-
ty engineering company. In 1927. he 
began a 50-year association with 
Puget Sound Power and Light Com-
pany. becoming president. cha irman 
of the hoard and chief executive of-
ficer. 
In 1953. he joined M. L. Bean in 
Pay' n Save Corporation. which grew 
from one store to a chain of drug . 
hardware. clothin g, nur se ry and 
sports goods sto res serving most of 
the We stern states. Alaska and 
Hawaii . He has been a director since 
1956. I-le is a lso a director and 
member of the executive committee of 
KIRO Radio and Television. serving 
the Seatt le area. 
I-le has been active in civic. church. 
professional and trade orga nizatio ns 
and his qualifications have pulled him 
into economic missions to Japan . 
Hong Kong, and the Philippines. plus 
a technica l power planning assign-
ment in Iran . 
ROBERT HENDRY DAINES 
Doctor of Science 
Robert Henr y Daines served 41 
yea rs as a professor and resea rcher at 
Rutgers University, retirin g at age 70 
as a Mer it Profe ssor. the highest rank 
given at the institution. A pioneer in 
the stud y of air pollution , he was one 
of the first scienti sts in America to in-
vestigate the effects of pollution on 
vegetation. His research in the l940's 
dea ling with air pollution on farm 
crops laid a foundation that helped 
science to under sta nd this new enemy 
and brought him wide recognition. 
Through his research. writing and 
in vo lvement 1n profe ss ional 
organizations he added considerably 
to the storehouse of knowledge on 
such crops as peaches. app les and 
sweet potatoes. 
I-le developed new fungicides and 
did research that was instrumental in 
getting ethy l lead out of gaso line. I-le 
conducted semi nars on pollution to 
agr icultura l groups and associa tions 
in many nations . testified before the 
U.S. Senate and was invited by the 
White House to participate in the 
signing of federal air pollution legisla-
tion. 
A graduate of USU with bachelors 
and master' s degrees. he received his 
Ph.D. at Rutgers. 
MARION D. HANKS 
Doctor of Hun,aniti es 
Marion D. Hanks . a memb er of the 
presidency of the First Quorum of the 
Seventy of the Church of Je sus Christ 
of Latter-da y Saints. ha s had a 
lifelong intere st in America's young 
people. 
He served on the President 's 
Citizens Advisory Committee on 
Children and Youth , and on the 
Pre sident ' s Cou nci I on Ph ys ica I 
Fitness and Sports. In 1978 he was 
presented the Distinguished Service 
Award of the President 's Council. 
Elder Hanks serves as a member of 
the National Executive Board of the 
Boy Scouts of America. In 1973 he 
was presented the first honorary 
award of the ational Eag le Scout 
Association in recognition of his dis-
tinguished service to scouting . 
Among his civic services. Elde r 
Hanks currentl y serves on the Boa rd 
of Trustees of Brigham Young 
Un iversity and the Church Board of 
Educat ion, and is a member of the 
Snow College Institutional Counci l. 
He is director of the LDS Church 
Military Relations Department and 
has served as director of the Youth 
Program of the church, wor ldwide . 
Elder Hanks holds a Juris Doctor 
degree from the University of Utah. 
LOUIS L. MAD SEN 
Duer or of S cie11ce 
Louis L. Madsen ' s career in 
ag ricultu re spans nea rly 50 years and 
his influence has been fell from coas t 
lo coas t . As a USU studen t he was a 
cha rte r member of A lpha Zeta. the 
national agricu ltura l honorary frater-
nity, of which he was to beco me high 
chan ce llor late r in his ca reer. 
Graduated in 1930 as va ledicto rian 
at Uta h Sta le. he retu rned 15 yea rs 
later as head of the Departme nt of 
Anima l Husba ndr y. He bro ught a 
reputat ion for integrity and diligence 
ea rned fro m doctora l work al Co rnell. 
a pos t-doctora l fellowship al Co lum-
bia and as a nutriti onist with the U.S. 
Depart ment of Ag ricultur e. 
In 1950 Dr . Madsen beca me the 
eighth president of Utah Stale. ser-
ving for th ree yea rs befo re retUrning 
to US DA. 
He went lo W as hin gton Stat e 
University as director of the Institute 
of Agricultura l Sc iences in 1955 and 
re tired as dea n of the Co llege of 
Agricultur e in 1973. 
Man y organizat ions have presented 
Dr. Madsen prestigiou s awa rds for his 
co nt ributi ons to ag ricultu ra l and 
natu ra l resources resea rch and con-
se rvation and to educati on. 
RALPH W. RI CHARDSON, JR. 
Docror o/ Sc ience 
Ra lph W . Richa rdson, J r . can look 
back on a sol id profes sional career 
con tr ibutin g to internat iona l food 
produc tion . He reti red las t year as 
dir ecto r of the Division of Natura l 
and Enviro nmental Sciences of the 
Rockf eller Founda tion and continues 
to m a k e con t r ibut io ns in h is 
profess ional area as a consultant. 
He began his career with Rock feller 
Foundation in 195 1 in Mexico and 
wo rked in th at cou ntry into the 
1960's . His initi al ass ignment was 
assistan t geneticist, but in shor t order, 
Dr . Ri cha rd so n had increas ingly 
significant assignments-ge neticist, 
ass istant dir ector, then dir ector of the 
Mexican Agricultu ra l Prog ram and 
co -dir ec t o r ge ne r a l . M ex ica n 
Na tional Institut e for Agricultu ra l 
Resea rch. His publica tions over the 
yea rs reflect his ac tive role in both the 
tec hnic a l aspec ts of ag ricultur a l 
research and in education and seekin g 
ways to impl ement both in order to 
meet human needs. 
Beginning ir. 1962, Ralph Richard -
son served as assistant dir ecto r, then 
associate director, then deput y dir ec-
tor of Agricultu ra l Sciences for the 
Rockefeller Found ation. From 197 1 
to 1978 he was director of Natur a l 
and Environment al Sciences for the 
founda t ion. 
Hi s ac ti vi ti es h ave br o ug ht 
numerou s awa rds and honors in this 
countr y and Mexico. 
GLEN L. TA GGART 
Doo or of !l uman iries 
Glen L. Ta ggart has had a dis-
t ingu ished career in educ a t io n. 
gove rnm ent ser vice and foreig n 
rel at ions. 
His ear ly governm ent ser vice ex-
tended for a per iod of ten years . 
beginning in 1943 when he was named 
rura l sociologist for the Bureau of 
Ag ri c ultur a l Eco no mi cs , U.S. 
Departm ent of Ag riculture. through 
1953 when he was chief of the 
Technica l Co llabora tion Division of 
the Foreign Agr icultura l Se rvice of 
the US DA. 
He jo ined Michiga n State U niversi-
ty in 1953 as professor of soc iology. 
In 1956, he was nam ed Michiga n 
St ate's dea n of international studi es 
and prog ram s, and it was that posi-
tion that he left lo become president 
of Utah State U niversity on Ju ly I , 
1968. Fro m 1964-66, he was on leave 
of absence from Michigan St a te to 
serve as vice-chancellor (president)of 
the University of Nigeria. 
A s Michiga n St ate's dean of inter-
nati onal studi es and programs, Dr. 
Taggart served as a con sultant to a 
number of univer sities , found ations , 
and foreign government s, and tra vel-
ed widely throu ghout the world. 
He is the auth or of many a rtic les 
and reports on soc ia l relations a nd in-
ternati ona l program s. 
Pr es ident Ta gga rt is curr entl y 
chief, Division of Instituti onal and 
Hum an Re so urces Developm ent , 
Boa rd for Intern ation al Food and 
Agri cultural Deve lop me nt , U.S . 
Agency for Intern ational Develop-
ment . 
I I 
TEACHING EXCELLENCE AWARDS 
Through an ex1ensive seleclion process involving bo1h s1Uden1s 
and facu/1y in the various academic colleges, eighl memb ers of 1he 
facu lly have been designa/ed for spec ial recognition for exce llence in 
leaching. 
The professors are Ross R. Allen. Theodore W. Daniel. Karen 
Findlen•. £/i::abe1h Green , Keilh W. Ha1ch. John£. Keilh . Ivan C. 
Pa/nib/ad. Warren Phillips. 
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ROSS R. ALLEN 
Dr. Allen. professor of 
;econdary educatio n, is ·an 
educator with an inter-
nationa l background, hav-
ing taught in Britain, 
Hawaii and Cambodia. 
He believes a teacher 
should expose stud ents to 
ideas but never impose these 
ideas on them. Viewing 
teaching as a crea tive art, he 
thinks a teache r succeeds 
when his stude nts surpass 
him in knowledge and 
achievement. 
Since coming to USU in 
1966 he has worked very 
c lose ly wit h the state's 
public schoo ls and has 
writt en books and developed 
courses to improve the 
teaching of teachers. Active 
always. he is involved in 
many asrec ts of his com-
munity. church and 
rrofessiona\ Ii fe. 
He has received his B.S.. 
M.S. and the Ed. D. degree 
from the U ni ve rsity of 
Utah. 
THEODORE W. DANIEL 
One of this year 's forestry 
students summed it ur as it 
has been summed ur by 
USU students for the last 35 
years: "Doc is not an easy 
professor." 
Actua lly all Dr. Daniel 
has asked of himself and 
thousands who have worked 
in his c l asses is one 
thing-perfection. He holds 
B.S .. M .S. and Ph.D. 
deg rees from the Univers ity 
of California at Berkeley. 
His in fluence on 
American fores tr y is 
renected in his membership 
in numerous honorary and 
professional societies and in 
his publications. But his 
greates t influence shows 
through the many stud ents 
who have accepted his life 
sentence of working towa rd 
rerfection. Those who have 
taken the cha llenge and 
moved ahead successfu lly in 
the professional arena sum 
it up this way, " It was in 
Doc Daniel's classes that we 
learned to be foresters." 
KAREN FINDLAY 
Mrs. Findlay . 1nst,·uctor 
of home economics and con-
sumer education. is serving 
as pre,ident-e\ect of the 
Utah Association of 
Vocational Home 
Economics Teachers. She is 
also d irector for the State 
Board of Vocational 
Education ' s "Score and 
Sequence" project. 1977-79. 
She is a member of the 
American Home Economics 
Association and the Utah 
Home Economics Associa-
tion. Om icron Nu. Phi Up-
silon Omicron. Phi Kappa 
Phi. and the USU Fami ly 
Life Council. 
Mrs. Find lay teaches 
severa l home economics 
education courses. super-
vises studen t teac hers . and is 
involved in planning inser-
vice educat ion courses. Mrs. 
Findlay consistently receives 
extreme l y positive 
eva luations of her teaching 
abilities from her students. 
She earned her B.S. in home 
economics from the Univer-
sity of Utah and her M.S. 
from USU. 
ELIZABETH GREEN 
P r o f cs so r G rec n . ,1 
rccogni/ed expert in creative 
drama for young reop le. has 
been instrumental 1n 
building enthusiasm for 
chi ldren's theatre 
throughout the Intermoun-
tain region. 
She holds the B.A. degree 
from the University of 
Florida and M.A . from 
Univers ity of Kansas. 
Her r roductions have 
toured with the Utah Rural 
Arts Consortium and the 
Rocky Mountain Theatre 
Assoc iation. She has given 
much personal time to help-
ing grade-,chool children 
and their teachers rroduce 
theatre rrojccts. 
Professor Green is known 
among students for well-
prepa red classes and for 
willin gness to work with 
students after classes. She is 
respected for her abi lity to 
ba lance a heavy teaching 
and directing load with ser-
vice to the community. 
A former rrofcssional 
singer and actress. Professor 
C.rccn frequently performs 
.i, a soloist. 
KEITH W. HATCH 
Professor I latch and his 
students in the Department 
of Agricultural Education's 
machinery and techn olog1 
shop put the ory into practice 
as the students prepare for 
emp loyment in agricultural 
ma chiner y mainten a nce, 
repair and parts mercha n-
dising. 
In him are combined the 
qualities of per ,o nal concern 
for people, including each of 
his stud ents . and mechani ca l 
knowledge and ability. In-
dustry assists with the 
ag riculture mechani za tion 
curriculum he instructs and 
acc laims his competence in 
ag ricultural mechanization. 
Professor Hatch also 
teache s mechanization to 
students preparing to teach 
vocatio nal agriculture in 
high schoo ls and follows up 
w ith yearly up-dating 
workshops and with prac-
tica l aids and materials for 
their use. 
Through publications he 
also extends knowledge for 
use in the classroom. in 
machinery dealerships. and 
on the farm. 
JOHN E. KEITH 
Dr . Keit h, ass is t ant 
professor of economics. is a 
teacher and researcher who 
proves ii is possible to be 
productive and exce llent in 
both pursuits. 
He began work at USU in 
1970 as a resea rch assistant 
in range science. became a 
research economist for the 
Utah Water Re sea r c h 
Laboratory in 1972 and 
began teaching economics in 
1975. Known as a demand-
ing teacher who expects 
high performance, he is 
praised by undergraduate 
and graduate students alike 
for stretc hing their abilities 
and imaginations. Though 
he is very act ive in research 
and has published widely he 
says students come first and 
his door is always open to 
them. 
He has earned B.S. , M.S. , 
M.A. and Ph.D. degrees 
from Utah State University. 
IVAN G. PALMBLAD 
Dr. Palmbl ad. associate 
professor of biology . has 
been con, istent ly exce llent 
in the classroom since his 
arriva l on the USU campus 
in 1966. 
H e received hi s B.S. 
degree from Portl and Stale 
Co llege and Ph .D. from the 
University of Wa shington . 
where he was awarded a 
predoctoral teaching 
followship prior lo his move 
to Logan . 
Dr . Palmblad has been 
ca lled "an innovative 
desig ner of courses that 
build bridges from biolog y 
to other disciplines. " He 
ca rries the reputation 
among his co lleague s and 
students for dedication lo 
quality educat ion , and his 
lectures represent not only 
the textbook material but 
persona l and timely insights, 
thoughts and ideas. His 
students are motivated, in-
volved and cha llenged by 
Dr. Palmblad's cou rse. 
WARREN PHILLIPS 
Dr. Phillip s. associate 
professor of mec hani ca l 
eng ineering. has earned a 
reputation among students 
in the Co llege of Engineer-
ing as a demanding and 
creative teacher. 
By setting exceptionally 
high sta ndard s in th e 
classroo m and by devot ing 
much time lo laborator y and 
curri culum devel op ment. 
Dr. Phillip s has produced 
some of the best disciplined 
engineers in the country. His 
success as a tea cher was 
recogn izecl when he was 
se lected t o re ce ive the 
W es tern Electric Fund 
Award for Teaching Ex-
cellence. 
Dr. Phillips ' productivity 
as a researcher in ther-
mod y namics and heal 
transfer as appl ied to solar 
energy has earned him inter-
nati onal acclaim. 
Dr. Phillips received B.S.. 
M.S . and Ph.D. degrees 
from the University of 
Michigan . 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
AGRICULTURE 
DOYLE J. MATTHEWS 
DEAN 
Adams. Kenneth Deane 
Adams . Robert Gordon 
Akagi . Stanley Tsutomu 
Akinola , Ezekiel Olalere 
Alcorn. Mark Steven 
Anderson. Dale Lamar 
Anderson. David Norris 
Ashmead, Emma Allez 
Banks. Jeffrey E. 
Barber. Thomas H. 
Bateman, Bradley Thayne 
Boehme. Grant William 
Bown, Robert Cecil 
Bown, Scott B. 
Braegger. Nathan Harvey 
Brandenburg , William Eugen 
Broz. Charles J. 
Call. Delbert F .. Jr . 
Cammack . Jay Albert 
Cannon. Clarke Dixon 
Cannon. Eric Ryberg 
Christensen. Steven David 
Christiansen. Earl Cleve 
Clark , Gayla Jan 
Clark. Kenneth Daines 
Cooper, Tro y Dick 
Corrigan, Daniel Patrick 
Cunningham. Shand S. 
Davis. Darrelyn Oborn 
Drysdale. Robin R. 
Duncan. Michael Wesley 
Dunham. Kresha Ann 
Englert. Robert Anthony 
Espinma. Frank E. 
F reh ner. Creed Da rel 
Fukui, Norman G. 
Funk. Caro l J. 
Gabrielson. Elaine Beth 
Ging. Della Margaret Rabb 
Hansen, James Raymond 
Hansen. Niels P. 
Hardman. Steven Fred 
Henry. Walter Joseph 
Hepworth. Craig D. 
Hep wort h. Len D. 
Howell. Norman Reed 
Hunt e. Cyril Kenrick 
ldemudia . Emmanuel 
Ja ck. Oriki Karibo 
Jack son. Lyle Michael 
John. Byron Lee 
John son. Dalian Aldon 
Jone s, Jeffery C. 
Klimaj. Rob ert Raymond 
Koenig. Barbara Ellen 
Lee. David W. 
Lee. Fei Phyllis 
Lizcano. Alma Patri cia 
M auei, Francisco 
Miller. Kent 
Mohd. Lep Daud 
Mohr. Richard Nielsen 
Panting, Chad B. 
Parkinson. Stuart C. 
Pearson. Ronald Trewern 
Peery , Teri 
Petersen, Eldon Noble 
Petersen, Gary B. 
Raw son, Paul Edward 
Redden . Douglas Jud 
Rogalski , Robert Walter 
Sagers. Hal Leon 
Sanchez , Isis 
Sato. Michael Craig 
Seamons. Dee Lynn 
Sharp. Bruce J. 
Smith. Akiko Segi 
Smith. Bradley Kay 
Smith, Frank Joseph. Jr. 
Smith , Scott 
Smyer. Gaylen Lee 
Spencer, Roger John 
Stalcup-Bassler. Dorene Kay 
Stout, Richard D. 
Switzer, Scott Jerome 
Thomas. Dale William 
Thomas , Lane L. 
Thrasher, Scott 
Thurston. Robert Paul 
Tripp, Scott Paul 
Yeefkind. Stephen Robert 
Warburton. Michael Gleason 
Weagle. Gary Phillips 
Webeler. Jeffrey Lynn 
Whittier. Jack C. 
Whittle. Bruce Arthur 
Willoughby. Timoth y M. 
Winward. Dean Lero v 
Young. Gordon Mar~ 
Zimmerman. William Edward 
BUSINESS 
RICHARD L. SMITH 
DEAN 
Adams. Laurie 
Ainge. Timothy Patrick 
Allred. Bruce Hall 
Allred, Leslie Kae Je ssop 
Allred. Nadine 
Allsop. Gregory John 
Anderson. David Louis 
Anderson. Scott Kay 
Aoki, John 
Arnold. Carl .I ay 
Barrus. Kelvin .lay 
Bearn son. Bradley 
Beckstrand. Hal M. 
Bell, Douglas Tony 
Bell. Richard Jon 
Bench. Kenneth Reed 
Bennett, Sally Thompson 
Bennison . William M. 
Bingham, Kimberly C. 
Black. Jea nne 
Black. Rand y Keith 
Blackburn . Lesa 
Bowen. Michael Wayne 
Bowman. David Sidles 
Brewer. Bonnie Bea Robinso 
Brinn. Robert Lee 
Brough. Kendall Grant 
Brown. Carol Lynne 
Brown, Greg G. 
Brown. Russell Boyd 
Browning. David Michael 
Browning. Freddie Leroy 
Brummett. Jeff L. 
Bucey. Linda SueAnn 
Budge. Brian William 
Burrell. Burt Hyde 
Burtenshaw. Kevin Rohert 
Bush. Kathr yn Ellen 
Buxton. Mark Yerl 
Bybee. Tracy 
Ca lame. Nancy J. 
Calder. Cody Bryant 
Caldwell. Jan Michael 
Campbell. Gary Y. 
Car ling. Chris D. 
Carlson. Larry Kenneth 
Carr. Ken W. 
Carter·. Denise Anne 
Chadaz. Brian Duane 
Chapple. Bruce Arthur 
Chounlamountry. Phanat 
Chr istiansen. Jerald M ichae! 
Connell. Jed Edward 
Corrales, Frank. Jr. 
Cowley. Char les B. 
Crane. Michael Mark 
Crofts. Dougla s H. 
Dailami. Farshid 
Davis. Gordon Lynn 
Davis. Mark Alan 
Dean Lori Lin 
Denney . Kevin Doyle 
Derakhshesh . Hamid 
Diepeveen, Randolph .John 
Dorr. John .Jerin 
Douglass. Cheryl Dene 
Dunford . .I. Paul 
Ear ley. Steven Kent 
Egan. Michael L. 
Elder . Robert Michael 
Emmett, Robert Fife 
Eniang. Stella Richard 
Erickson, Edwin Leon 
Essig. Fred Delmar 
Ezenuwenyl. Patri cia Egodi 
Fapohunda. Lucia Iyabo 
Farnsworth . Lavon Taylor 
Faulkner, James William 
Favero. Jeffrey Kent 
Fellows. Michael Gordon 
Fisher. Greg Devar 
Frandsen , Ronald Lloyd 
Frame. John W. 
Fullmer. Eldon Theron 
Gardner. Theron Steven 
Gilgen. Julie Ann 
Goff. Robert J. 
Green. Charlyn G. 
Gunther. Kathryn Allison 
Hadfield . Kelly .lay 
Haghighi. Farimah 
Hale. Mindy 
Hall. Ann 
Hal verson. Philip Bernard 
Hance y. Wade Lee 
Harris. David Charles 
Harris. Joseph Burt 
Harris. William Fredrick 
Harter. Scott Alexander 
Henderson. Thomas 
Frederick. I I I 
Herrera. Gloria J. 
Herrick. Cal B. 
11 iggins. John Barry 
Hir sch. Leo J. 
Holdaway. Jerry E. 
Holfeltz. Jimmy Cra ig 
Hopkins . .John Robert 
Howell . .Jodee 
Howell , .Julie 
Huber. JoAnn 
Hurley. Keith Alan 
.Jackman. Br-adley Jay 
Jackson. R. David 
Jacobs. Lewis Stephen 
Jennings. Dean Arthur 
Jenson. Steven Charles 
John. Randy 
.Johndrow. Douglas Paul 
Johnson . Bradle y Kent 
Jordan. Andrea L. 
Kaminska. James Roland 
Keele. Milo Thomas 
Keffer . .Jeffery Allan 
Keller. Daniel M. 
Keller. Gregg Gordon 
Kelly. Margaret Helen 
Kenney. Peter Lee 
Kosaka. Gary Makoto 
Labrum. Sherrie Lynn Adam . 
Larsen. Dee Ann 
Larsen . Lou Ann 
Larson. Brent Cal l 
Law Kam Man 
Lindquist. Mark Ear l 
Logan. Ervin F. 
Longhurst. LeMar 
Lupo. Jack R. 
Maddux. Roy Douglas 
Major. Frank Richard 
Marsh . .Jonat hon A. 
Mays. Debra Harris 
McComb. Tere sa Marie 
McDougal. Cra ig Lynn 
McMurdie. Bruce Jame s 
McQuivey. Mark Alan 
Miller. Ru ssell William 
Milovich, Steven. Jr .. 
Miya. Edwin 
Monroe, Kay Dix 
Montgomery, Kirsten Marie 
Montgomery. Martin Karl 
Morrissey. Michael David 
Mou. Yeongjinn 
Moyle, David W. 
Muir, Boyd Bruce 
Muir, Elaine W Parkinson 
Muir, Roger Ellis 
Neison, Robert Clarence 
Nobata. Toshihiro 
Norton, Stanley Keith 
Nyby, Denise Patricia 
Nye, Kenneth E. 
Obray. Alan Maughan 
Olsen, Nancy S. 
Oman. Gregory B. 
OngsakuL Artakarn 
Pack . Kevin Donald 
Parker, Jeffrie Russell 
Peatros s. William Chad 
Peck, D. Jeff 
Pepperdine. David Craig 
Perkins , Lorna Ka y 
Peterson , C. Robin 
Peter son , Marc F. 
Pig gott. Janet Ka y 
Pope, Dean A . 
Raz a , Syed J am shed 
Reid. Blair William 
Reyn o lds, Robert 
Richert. Thomas F . 
Rivers , Pearl Olsen 
Robert son , Christie 
Ro ck , T err y Garth 
Rodger s. Kenneth W . 
Rohde , Carol 
Rowe , Thomas Reed 
Safdar , Raja Muhammad 
Saunder s. Da vid R . 
Savelkoul. Sherri L. 
Schoene , Helen Ruth 
Seath , Larry Bernt 
Seely , Michael K. 
Shurtleff. John Ha ydn 
Simkalo. James Joseph 
Smith , Cindy 
Smith , Daniel Ja y 
Smith , Danna Lynn 
Smith, Gary Lynn 
Smith , Geoffrey Gill 
Smith , Steven Ralph 
Snow, Neal Gawain 
Sorenson , Bradley F . 
Spence, Gregory Thomas 
Spencer. A non a 
Steele, Mike 
Stephens, Kathy Remy 
Stevenson, Gary Evan 
Stockdale, Barbara Sue 
Suh, Myung 
Tantikarnjathep, Anong 
Tay lor, T homas Johnson 
Thompson. Jon Greg 
Thorn ley. Janis 
Tillotson. Scott Smith 
To , Kwok Yuen 
Trease, Norma 
Trout, Robert K. 
Tsurumi, Akihiko 
Underwood, Greg A. 
Vincent, Steven Dale 
Vivithkeyoonvong, Amporn 
vonNiederhausern , Jay C. 
Waldron , Craig V. 
Warburton, Lawrence D. 
Ware, Dennis Nelson 
Watterson , Scott R. 
Webb , Gary Nelson 
Weiss, Stanley Gordon 
Westcott, Randall Wayne 
Westermann, Carol L. 
Williams , John Robert 
Williams , Richard G .. Jr. 
Williams. Tamara 
Christoffersen 
Wilson , Bruce Ramon 
Winward, LaMar "J " 
Wi ser , Ron G o rdon 
W ong , Deni se Harri et 
Y ang , Wen Yu Coria 
Ze nt eno. Ro xa na Mir ia m 
TWO YEAR 
DIPLOMAS 
And erso n, Kri sty 
And erso n, Sh e rr y L. 
Arm stron g, Imelda C. 
Hernande z 
Be ll. Ja cqu e line Lynnett 
Ba nkh ead , N a ncy 
Black. Pa mela 
Bradle y, Joni 
C a ll, Robyn Chri sten sen 
Cl a rk , Leslie Ann 
Clifford , Rick y Delbert 
Eason , Stuart Brian 
Franci s, Jan 
G ouff . Stacey Jeanin e 
Harr y, Elaine 
Haslam . Shelli 
Hendri cks , Hope 
Ing , Kim E. 
Jeff s, Shannon 
Jone s. Carol Dee 
King , Karen Louise 
Lee , Sharon D. 
Lytle, Toy A. 
Mays , Valarie 
McLean. Marie Barnard 
Menlove . Ann 
Merkley. Brenda 
Merrill , Melanie 
Park , Paula A. 
Peck, Elizabeth A. 
Perry , Jan 
Peterson, Steve 
Stringham , Julie 
Tay lor, Janet 
Weeks, Jeri L. 
Whi te. Catherine A. 
Winward Julie 
Workman , Louella Jane 
EDUCATION 
ORAL L. BALLAM 
DEAN 
Ahanonu, Chukwuma Smart 
Ahlf, Debra Anne 
Allen , John Randal 
Altemose , Jack Wallace 
Andersen , Ellen Jane Garce 
Anderson , Bobette Cardwell 
Anderson , Ellen J . 
Anderson , Henry Christian 
Anderson , Judy L. Ebeling 
Anderson , Sharon Jill 
Anderson , Sherrie Lynn 
Anderson , T. Gar y 
Andrews , Bonnie Su e 
Ashby , Holly Robinson 
A stle , Laurie 
Atk inso n, Vick i Lee 
Austin , Bec ky J. 
Bankh ead , Pe ggy N. 
Mau ghan 
Ba nk s, Lo ri G. 
Ba rn es, Dale Ea rl 
Ba rne y, Rile y J . 
Ba rr ett , Venn a Hurr en 
Bassett , Brent Edward 
Behlin g . Stew a rt 
Benale , Wanda 
Bennett , Chri stine Buhler 
Benn ett , Ora Lee W. 
Bennett , Vicki Lee Carl son 
Rentl ey , Julie Ann 
Eezzant . Wendy Kae 
Bittner . Ann Mari e Ro sine 
Black . Kent H. 
Blau , Lynda Burton 
Bodr ero Karen Reeder 
Botwinick. Geraldine Ta ylor 
Brough , Anne 
Burdick , Earl Dennis 
Burt, Kathy Pric e 
Burton , Mary L. 
Buttars. Kim James 
Buys, Geneva Darlene 
Shortridge 
Campbell , Peter Douglas 
Cannon, Kenne th Holland 
Carling , Karen J. 
Carlson, John E. 
Carpenter, Margaret A. 
Marchione 
Carr , Colleen Walters 
Castleton. Robert McCune 
Cheney , Barbara Kay 
Chr istie , Pamela Louise 
Boynton 
Clark , John Clifton 
Clark , Margaret Ann 
Costley , Gaye Lynn 
Cox, Nadine Hall 
Cragun, Wi ley Ezra 
Crampton , Richard Wyatt 
Crapo. Irma Christa 
Cremer, Carol Lynn 
Crosbie, Merrill Lawrence 
Croshaw , Connie 
Cummings, Paula Robbin 
Daughters, Patricia Sue 
Davis , Brian 
Davis , Charles Edward 
Deakin. Kathy 
Dobesh , Jeff G. 
Duncan, Pamela Ann 
Dunkley , Kevin Reed 
Eberhardt , Joan 
Eddington, Darrell Murri 
Embry, Debra Heiner 
Emerson, David William 
Emmett , Chad Fife 
English , Steven Lynn 
Farne s, Cheryl Ann 
Fellows , Suzanne 
Fer guson , Deb orah Ann 
Findla y, Kelly C. 
Fit zge rald . A. Brian 
Fit zgerald, Maril yn 
Fletch er , J ac k Wa yne, Jr. 
Fl oy d , Daw n E lizab e th 
Foot e, Devon Warr en, Jr . 
Fuhrim a n. Sh a unn a 
Fuller , Judy W. 
Funk . M a ree Me ye r 
Garrett . Jolene Petersen 
Geer . Barba ra G. 
Giff o rd , Kri stin e Louis a .J. 
Gillman , Lyle W ay ne 
Gil sdorf , Am y L. R a nt a la 
Glea ve, Nancy A . 
G odzac , Lisa Ann 
Grave s, Tim D. 
Gra y. Jacklyn B. 
Griffeths. J olene Durrant 
Gurche , Ch arle s Palmer 
Hall, Ann e 
Hall , Karen 
Hal strom. Charlyn 
Hammond. Joann 
H ansen , Kathy Loui se 
Hansen . Michelle 
Harding , Silvia Alicia 
Hardy , Rich S . 
Haskins. Richard Thomas 
Hawkes , Kim Wiser 
Haws , LaDawn 
Haws, Randa ll Maples 
Hayes, Rebecca Ann 
Hazen. Michelle 
Heaton, Jonnie W. 
Heinzman, Arthur Balser 
Henderson, Linda 
Hill, Karen Anne Webb 
Hirase, Steve Kay 
Hirschinger, Jill Lynn 
Horlacher , Rori 
Huff, A ileen Prince 
Huiatt, Susan 
Hult, Lavar Wi lliam 
Hunter, Antinette 
Hurst, Carl Johanson 
Hutchison , Ann 
Hutton , William Lindsey 
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Hyde , Debra J. 
Ivie, Dian 
Jarvis, Cathi 
Jensen, Janette E. 
Jensen, Kirk Douglas 
Jeppson , Jeri 
Jex, Sherri Lyn 
Johndrow, Ann E. Bushak 
John son, Deann a 
Johnson, Janice 
John son, Jean Rampton 
Johnson, Jenay Elaine 
Johnson, Kristi Lynn 
McCarty 
Johnson, Roberta Y. 
Johnson, Rosemarie Miller 
Johnson, Roy 8. 
Jolley, John Lorin 
Jones , Carolyn Louise 
Jones , Kenneth Cecil 
Jones, Melody Mecham 
Judge, Eileen 8. 
Jussen , Kristina 
Kaiser , Linda Ann 
Kearns, Sandra Marie 
Keen, Howard Clayton 
Kelley, Jeri 
Kimbrough, Tip Gene 
Lapan. Barbara Ann 
Larsen, JoAnn 
Larsen. Verne C. 
Larson, Simone Marie 
Lee, Diane B. 
Lemon. Boyd R. 
Lester, Dean Mahonri 
Lewis, Bobbi J. Palmer 
Lewis, Lori P. 
Lindquist, Mar y J. 
Long, Carolyn Brown 
Losee. Susan Bennett 
Ludwig, Edna Gae 
Mackay, Rexanne 
Madsen, Patti .I. 
Malovich, Natalie Jean 
Mangus , Brenda Lynne 
Robinson 
Mangus, J anette Hazel 
Mann , Allen Shelton 
Marchev, Maureen Frances 
Marshall, Kaylene 
Martin, Johnny B. 
Martin, L. Bena Morrell 
Ma ugh an, Stephanie 
McAffe e, Marlene 
McArthur Loy Ann 
McCleary Kaylene 
McDaniel, Rebecca S. 
McKibben, Luann Stith 
McNabb , Robert Scott 
McNeely , Deborah 
Mendini, Shauna Thelin 
Menlove, Jodene 
Mermejo , David R. 
Merritt, Harold Hugh , Jr. 
Mervis, Barry M. 
Miller, Arva Dawn 
Miller , Jeanne 
M ineer, Susan 
Misialek , Melaine Rose 
Mitchell, Sherrie Yoss 
Moffitt, Tammara Kay 
Monson, Bruce Hall 
Moore, Jolene 
Morris, Chester Thomas 
Mortensen, Scott Lynn 
Morton , Amy R. 
Nelson , Kathy 
Nelson, Solveig Judith 
Nelson, Susan 
Nessen, Cynthia Petersen 
Nowers, Marilyn Glenetta 
O' Brien, Jamalle Alexander 
Olinghouse Margarita Jo 
Onyegbu, Reginald Nwaiwu 
Osborn, Jackie 
Packer, Blair Wade 
Pardon, Douglas Jay 
Peers , Ronald MacDonald 
Peirce, Jean Anne 
Pendergrass , Kathy 
Petersen , Carolyn 
Petersen , Dewey Claude 
Peterson, Lorraine 
Phillips, Margaret 
Pickall , Toni 
Pino, John Leonard 
Pinto, Carlos Ernesto 
Pitcher , Sharman Edward 
Pollock , Louise Balk 
Powaukee , Vivian Sireech 
Preslar , Jo seph Leslie 
Price , Dan Ray 
Prymek, Barbara L. 
Pulsipher , Maril yn Allen 
Raitt, Margaret 
Rawlins , J'Lene 
Redwine, Sherry Kay 
Rees, Stan J . 
Reiff , Tracy L. 
Rex, Faye Norrine 
Rhees, David Jay 
Richards, Donetta 
Richardson, Gary D. 
Richard son, Janice Gay 
Riches, Wayne Clark 
Ricks, Duane Oscar 
Roach , Ruth Ann 
Robinson , Cindy 
Robinson, Susan Marie 
Rokich , Linda Marie 
Rordame, Holly R. 
Rosenberg , Karen 
Rowe, John Daryl 
Salisbury, Floyd Grant 
Sandoval, Clarence Jake 
Seeholzer, Jeff H. 
Shirley, Pamela Kay 
Shorty, James Andrew 
Showell, Sheila Ann 
Simmons , Julie Miller 
Skollingsberg, Gunnar Ebling 
Smith, Patricia Lynn 
Smith, Rebecca L. 
Soliday, Michael David 
Sorensen, Randall R. 
Southam, Connie C. 
Spencer, Asbalee 
Spensko, Debra Ann 
Spraktes, Terri 
Starr, Chris 
Steffensen, Jennifer Leslie 
Steiner, Glenna May Dolar 
Stephens, Pamela Ballam 
Stewart, Joan Marie E. 
Stewart, Nancy Haws 
Stuart, William J. 
Sudweeks, Dan Lee 
Sudweeks, Donald Carl 
Sugar, Tina Caroline 
Talbot, Leanne 
Tarbet, Leanne 
Taylor, H. Calvin 
Taylor , Jean Marie 
Ta ylor, Michael Jay 
Thackeray , Terri Ann 
Thomas, Timothy Leigh 
Thompson, Yaloie H. 
Tidwell, Vicki Lynn 
foncray , David Barkley 
Tuft, Carlene 
Turner, Deborah L. 
Tyler, Maureen A. 
Yehar, Deborah M. Berquist 
Vincent, Sharon D. 
Voll, Kevin Eugene 
Vollmer, Linda 
Waagen, Laurie Clair 
Walker , Carol Elizabeth 
Romney 
Walker, Donna Lynn 
Walker , Patricia L. 
Wardle, James Weldon 
Warren, Carol Anne 
Waune, Michael Duane 
Wennergren, Gloria 
Western, Wendy Sue 
Weston , Joyce 
Weston , Pamela Porter 
Whitaker , Frank Neil 
White, Renee Poul son 
White, Susan A. 
Wilding, Mary Jorgensen 
Wilson, Brenda J. 
Wilson , Kevin P. 
Wilson , Mary Lin 
Wiser, Teresa F. 
Yardley, Elaine 
Zabinsky, Dennis Edward 
Zimmer, Judy Jay Johnson 
Zollinger, Matt Lee 
ENGINEERING 
E. JOE MIDDLEBROOKS 
DEAN 
Aghbayat , Hamid 
Aj, Jamal 
Allen , Lee Niel 
Allred, Juan Joseph, Jr. 
Andrews, Jeffrey Dean 
Aoki, Kurtis Fred 
Aryani, Syrous 
Azikiwe, Chukwudi 
Azizi, Massoud 
Baasiri, M uin Sadek 
Baird , Daniel K 
Baker, Walter L. 
Barnes, David L. 
Barrus, Tracy R. 
Baugh, Frederick 
Bateman , 111 
Bawden, Lawrence Wheatley 
Beaudette , Fred Alan 
Bench, Bryant Lynn 
Bingham, Elton C. 
Black, Ronald Scot 
Bott , John Eldon 
Brems, Robert Orio 
Bringhurst , Ben J. 
Burtenshaw , Mark 
Butler, Philip Edward 
Cappaert, Robert Bernard 
Carter, Gene Austin 
Catto, Keith Francis 
Chao, Chishan 
Christensen, Cynthia F. 
Chu, Kam Lung 
Cisco, Gregory R. 
Clinger, Brady S. 
Cole, Laurel L. 
Cookson, Nancy Lynn 
Crocker, William Allan 
Crookston, Mark Alan 
Dikos , Michael Edward 
Dominesey, Thomas Joseph 
Eghnaim , Yousif Ali 
El, Oklah Emad Suleiman 
Eskandari, Yahik 
Finch, Brent J. 
Fluckiger , Jeffery Joseph 
Fotheringham, Robert Miles 
Gerszewski, Donald Gregory 
Ghafoorian, Hajari Tehrani 
Moha 
Gharani, Mohammad Reza 
Ghoraski, Syamak 
Goodwin , Kathr yn Roberta 
Hall, Levan "W." 
Hall, Wallace E. 
Hamad, Kassem Mouhamad 
Hansen, Richard Keith 
Harker , William Smith 
Hart , Marjorie 
Hass , M. Ivan 
Haywood, Dean Miller , Jr. 
Herbert , Robert Leo 
Hooper , David Melvin 
Hosseini, Seyed Hossein 
Hosseinnia , Hossein 
Howell, Jon Clair 
Hunt, Calvin Dean 
Israelsen, Ronald Earl 
Jachna , James Raymond 
James , Mitch ell Eugene 
Jannesri , Anoushah 
Johnson, James Walker 
Keith, Murray Ray 
Krudson, Darrell Lee 
Kcbayashi, Denise 
Larsen, Wallace Peterson 
Larson, Ca lvin Paui 
Lauria, R. Russell 
Lawan, Muhammed 
L pes, Brito Ricardo Augusto 
MJlik, Mohammad 
Mumtazalam 
Mctrchant, Lloyd Hawkins 
Mastroe, Thomas James 
McArthur, Kent Ralph 
McQueen. Raymond Grant 
Merrill, Lyle Peter 
Miller, Ronald Gary 
Miskin, Dwane Chad 
M hammadi. Anooshirvan 
Moore. James Oakley 
Munir . Khalid 
N1kashima, Kenneth H. 
Nelson, John K. 
Neumann , Jeffrey 
Nielson, Scott Andrew 
N1krourian. Mahmood 
N0yes, Gregory Rae 
0 ada, Byron H idek i 
Parkinson. Jed 8 . 
Pastore, Harold P. 
Patti , Joseph Anthony 
Petersen. Corey D. 
Peterson. Kelly F. 
Puhlmann , Otto Bernhard 
Pulver, C. Paul 
Rakozy, Kurt Allen 
Read, Richard E. 
Richardson. Thomas Kevin 
Riley, James Edward 
Robinson, James L. 
Robinson, Randy Jay 
Roskelley, Keith Stacy 
Sadr , Mehrdad 
Sakaguchi, Wes 0. 
Sandberg, Terrel Woodard 
Sanders, Richard Dean 
Schmidt. Kent Robert 
Seils. Richard Thomas 
Shahbazian, Hoosik 
Shubert, Gary Charles 
Shurtz, Kay L. 
Smith, Leslie L. 
Soltanieh, Ahmad 
Somers, Richard Charles 
Soto , Hugo Edgar 
Soukhak-Lari, 
Mohammad-Ebrahim 
Spackman, Gary Lynn 
Stahle, George Jay 
Stapley, David Kent 
Stewart, Carl Edward 
Stewart, Eric Lee 
Stone, Rocky 
Swim, Douglas Keith 
Taft. Dale Robert 
Telisak, Theodore 
Thalman, Gary H. 
Thorsen, Don LeRoy 
Thurgood, Vern Alan 
Traveller, Bruce F. 
Vogt, Thomas Dale 
Watkins, Wayne Haym ore 
Weigel, Rudolf W. 
Wilcox. Kelly Leon 
Wilkins, Melvin H. 
Wilson. Jeffery Dean 
Wilson, Robert Leo 
Witbeck, Daniel 
Woodcook, Keith Birdeon 
Yip , Mui Tong Joseph 
TWO YEAR 
DIPLOMAS 
Anderson . Donald H. 
Hess , Gary David 
Miley, Bret C. 
Summers, Marty Lee 
FAMILY LIFE 
JOAN R. MCFADDEN 
DEAN 
Andersen, Ruthann Israelsen 
Anderson, Susan Adell 
Bailey, Caro l Hammond 
Barton, Margene 
Bergstrom, Heidi 
Brinn, Cynt hia Lee 
Pullman 
Busby, Sue Ellen 
Cook, Kathleen John son 
Coombs, Sharlene Bird 
Crookston. Cathryn 
Davis, Joan 
Decker, Leslie 
Elder. Danny L. 
Enix. Carol Ann 
Erickson , Dawn Marie 
Farrer, M arlaine 
Ferre, Debra J. 
Finch, Beth 
Folkman, Kate 
Freemyer, Debra Sue 
Frodsham, Judy Mae 
Fryer, Marilyn Bushnell 
Green, Janis 
Griffin, Debbie 
Gudmundsen, Nancy Jane 
Hale , Virginia Lee 
Hales, Kriste Baxter 
Hardman, Marilyn Noyes 
Harmon, Connie S. 
Heaton, Anita 
Hendricksen, Holly Gae 
Hier, Georgia Mae 
Hunsaker, Kelly Lynn 
Hughes 
Jensen, Eraine 
Jensen, Pamela Jorgensen 
Jensen, Sandra Kay 
Johnson, Judy 
Johnson. Julie Benson 
Jones-Carter, Melanie 
Lorraine 
Judd, Kimberley Jill 
Killpack, Mona Jean 
Kirby , Annette 
Kupfer. Anne Burnett 
Larkin, Jane 
Lenkersdorfer, Nancy Ruth 
Masson, Susan Jane Lewis 
McKenna, Wendy Lyn 
Goodrich 
Mehmke, Charlotte Susan 
Meifu, Camille V. 
Mahlman, Susan Whiting 
Monroe. Jenene Madsen 
Monsen, Melanie McDaniel 
Nelson, Naomi 
Newby , Jeanne 
Nieto. Rosa 
Paskett. Marjory Barth 
Peavler, Joanie Asunci 
Peck, Colleen H. Platt 
Purdy , Kathryn I... 
Rutkowski, Gail Anne 
Samuelson. Laura 
Kleinman 
Saunders, Susan McGre gor 
Skidmore , Jill Louise 
Smith, Elfrieda Adele 
Spence, Loy 
Steiner, Cat hleen 
Stratford. Nancy 
Stutler , Maxine L. 
Taylor, G leanne Shields 
Thomsen, Avis J . 
Tingey, Sheri Lynne 
Tippett s, Denice Kay 
Trimble , Tamara 
Vance , Bonnie Marie 
Walker , (Smith) Judith Ann 
Watts , Joan Lenore 
Welch, Marilyn 
Werner , Jeri L. 
Whittier, Becky 
Willey, Alan Roy 
Williams, Colette 
Wilson, Lana Kay Feusse 
Winter, Carol Taylor 
Wood, Virginia 
HUMANITIES, 
ARTS AND 
SOCIAL 
SCIENCES 
WILLIAM F. LYE 
DEAN 
Adams, Thomas D. 
Allred, Alan Scott 
Andersen, Peggy Lee 
Anderson, Steven R. 
Andrews, Stanford W . K. 
Bailey, Michael Lei 
Ballard , Clark Russell 
Barger, Ramona 
Barker, Douglas Keith 
Barrett, Richard D. 
Batt, Steven Richard 
Beck, Mike Darrell 
Bertolaet , Frederick Todd 
Betz, Gary Ray 
Blanchard, Leslie Monique 
Bland, Carol Ann 
Bradley . Linda Luvee 
Brady, Randy Marell 
Brodherson, David Philip 
Brough , Chester Foy 
Brown, Mary Eloise 
Brown, Stanley Evan 
Browne, Jerry Lamar 
Bryner , Jan johnson 
Bullock , Kelli 
Burke. Bill Bruce 
Burton , Barry Michael 
Burton , Dan Wood 
Butler , Steven .J. 
Buzan, Anne tte Colleen 
Bylund, Cynthia M aric Farr 
Cahoon, Patricia Lee Kern 
Calvin, Linda Maria Morgan 
Campbell, Cindy 
Canada, Steven Anthony 
Canfie ld, Mary Felice 
Carter, Char les Stan ley 
Car tier, Karen Lillian 
Cesan, Donna E. 
Chamberlin, Robyn 
Cha ndler , Stephen Ray 
Chiba, Lisa Motoye 
Chi ld, Miriam 
Christen sen. Kelly 8. 
Chung, Teresa 
Clausse, Jill 
Clermont, Wayne E. 
Climenson, David Hugh 
Co les, Kory S. 
Costley , Richard Shane 
Culbertson, Richard Joyce 
Culpepper , Barbara Jean 
Cunningham, Merlin Dean 
Cuske lly, Gregory L. 
Cuthbert, Kenneth Reid 
Daines, Scott Norman 
Dalton , Gail 
Daniels, Debra Sue 
Danielson , David Bruce 
Datwyler, Dana S . 
Day, Cheryl Lynn 
Dennis , Michelle Lynn 
Diskul, M . L. Panadda 
Dodge, John Miller 
Eastmond, Daniel Van 
Ebin, Imelda Oka 
Eggett, Edith Mary 
Encheff, Dana Paul 
Engh, Brian Henry 
Farnes, Barbara Collard 
Fast Horse, Joseph Thomas 
Flynt, David Garnett 
Franklin, Frank Lee 
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Fullmer , Lynn Scott 
Garcia, Gregory Carroll 
Gardner , Marianne 
Garvin , Grant I. 
Gatehouse , Bobbielee 
Gautieri , Peter 
Gibson , Mary 
Giles, Wend y R. 
Giordano, Mario John 
Glenn, Cordell Christensen 
Godfrey, W ayne William 
Griffin . Nancy W . 
Grindinger , Robert Allan 
Gumbrecht, Kurt Edward 
Guymon , Michael Lowell 
Hall , Vicky Louane 
Hammer, Colette Renae 
Hammond , Jeffrey Horton 
Handy Janet Wadsworth 
Hanks , Steven Howard 
Hansen, Tracie Lyn 
Harrison, Carmen R . 
Hart, Tamara L. 
Haslam , Philip C. 
Hayes , Robert James 
Hayes , Thomas E. 
Heney , Timothy M. 
Henrie, Jillair Joy 
Hernandez, John 
Herzog, Mary Jean 
Hopkins, Kevin Lee 
Hoyt, Julie Rae 
Hud son, Martin Lee 
Huggins , Cindy Diane 
Huish , Richard Carl 
Hulsman, Gene Michael 
Hunsaker, Hy Dillman 
Hunsaker , James S. 
Hyatt , Jame s M. 
lsrealsen , Dale Brent 
Jenkins , Joann Marie 
Jankowski 
Jeppsen, Colette Wright 
John , Daniel Arthur 
Josephson, Peter L. 
Josephson , William Carl 
Kearl, Karel Kae 
Keeling , Donna Jean 
Kegerris, Jeffrey Collier 
Keogh , Denis 
Khoyilar, Nasrin 
Kiever, Sheryl Joy Holt 
Killoran, John Joseph 
Kingdom, Douglas Michael 
Kipper , Pamela Obray 
Kirchoff , Eleanor Gene 
Knowlton, Thomas Jeffrey 
Kunkel, Ken Lesley 
Kurz , Patrice Salt 
Kwok , Henry 
Langdon , Christine Lynn 
Layne , Jeffrey C. 
Lee , Shelley Maureene 
Lewis , David Rich 
Lewis , Kathleen Ann 
Lien , Robert Douglas 
Lilley, Dear! Xammines 
Lindholm, Michael Carl 
Little, Jock R. 
Lowe, Cynthia A . 
Lowe, Susan 
Mach , Marshall Lawrence 
Mackay , Alva Dale 
Maloney , John Patrick 
Mansfield , Keeta 
Mantle , Corinne 
Matsuoka , Masahiko 
Maughan , Jerald K. 
McArthur, Meg 
McCloud, Ronnie Edw a rd 
McCollister, Holly F. 
McGhie, Teresa Lynn 
McIntyre, Leslie M. G. 
McKay, Sheila J. Johnson 
McKnight , James Stewart 
McMillan , Janeen 
McMullin , Diane 
Meksto , Mike Paul 
Michaels, Robert Gregory 
Miller , Barbie Gae 
Miller , Barry K. 
Miller , Robert Paul 
Miller , Rose Anna 
Milner, William Alan 
Mobasher , Liaey-Mehran 
Montoya, Ana Sylvia 
Moolin, Andrew John 
Mortimer , Dale Moss 
Mulford, Weis Burdell 
Murray , Carl Maughan 
Murray , Marilyn Michelle 
Murray , Thomas Morgan 
Myore , Joan JoAnn 
Nelson, Brandon W. 
Nelson , Leslie 
Nelson, Lynette Brown 
Nielsen, Bryce Leslie 
Nielson, Stanford Von 
Numan, Darryl 
O ' Brien , Michael Thomas 
Okure , Sunday Job 
O'Riordan, Stephen James 
Paraskeva, James Alan 
Parkin , David Rodney 
Parry, Deanne Busath 
Paschke , Rita Marie 
Penrod, Joan 
Perkins , Don Rawlee 
Petersen , Irene Kay 
Peterson , Edwin T . 
Peterson, Karen W. 
Piersall, Robert J. 
Plowman , Stephen Jay 
Porter , Kae 
Pryich , Ann Marie 
Puffer , Lex L. 
Pugliesi, Karen Lee 
Purdy, Ronald Lee 
Purnell, Linda Jean 
Randell, Hillery , Jr. 
Rasmussen , Shauna Deon 
Rich, Wendy 
Richards , Kathleen 
Rivas , Ravona Kay Olsen 
Roberts, Andrea Elizabeth 
Robinson, Teresa 
Ross , Jill Doreen 
Saltclah , Wallace 
Schau, Dawn Robin 
Scovill, Gareldine 
Sharp , Dorothy Ann 
Shelley , Hal Eugene 
Simmons , John Robert, Jr. 
Simpson , Suzanne 
Sivley , Paul A. 
Skabelund , Steven Robert 
Skelton, Susan Lee 
Slomka, Edmund Victor 
Smart. Eric Vincent 
Smith, Kevon Michael 
Sorensen , Victoria Rowe 
Sparrow, Mark David 
Sperger , Barbara June E. 
Spiker , Charles Dean 
Squire , John Andrew 
Stanford, Leland 
William, Ill 
Stark, Michael LeRoy 
Steed, Martin Dale 
Steinhafel, Susan 
Stephenson, Bryan Charles 
Stone, Francis Glade 
Stowers , Steven L 
Su , Anna H. 
Subia . John E. 
Sullivan, George S. 
Swendsen , Carl Michael 
Swenson , Inez Tennant 
Tamaoki, Junko 
Terry, Robin 
Terry, Robin S. 
Teuscher , Marilyn Herbert 
Thalman, Melvin James 
Thorley , Burnell 
Thorpe, Donna J. 
Tjandradjaja, Mulia 
Tompkins, Russell Steven 
Toone , Alan Garrard 
Townsend, Judy Anne 
Tso, Anderson 
Tuck, Kevin J. 
Tully , Gerard Paul 
Unca, Sam Ladeana Buck 
Van Dyke, Scott Wm . 
Vernon, Richard Alan 
Visser, Raymond Theodore 
Volk, William Patrick 
Wagley , Steve Laurence 
Wagner, Mark Steven 
Wagner, Roberta Rae 
Wagstaff, Raymond Samuel 
Weight , Cynthia Ann 
Wellington, Bradley Eugene 
Westerfield, Eric Max 
Whitlock, Rochelle 
Whittle, Kathryn 
Wilber , Jeanette Ruth 
Wilcox , Pearl M. 
Wilde, Vickie Lee Read 
Wilson, Craig George 
Wilson , Randle Lee 
Wong , Preston 
Wood, Thomas Dean 
Workman, Merlin Paul 
Yazzie, Elsie 
Yorgason , Stev en Earl 
Zander , Peter J. 
NATURAL 
RESOURCES 
THADIS W. Box 
DEAN 
Andersen , Chris Warren 
Anderson, Mark Alvin 
Aparicio, Michael Martinez 
Archer , Joe B. 
Ashton , Charles Allan 
Baeder , Lawrence Donald 
Barkhurst , Karmen Earla 
Bartlett , Barbara Ann 
Bass , Jeffrey Edward 
Bass , William Tunis 
Bassler, David Eugene 
Bates, James William, Jr. 
Beaulieu, Michael E. 
Beckemeyer , Steven Carl 
Bickel, Kenneth Erwin 
Black , Daniel Johnson 
Breeze , Marianne 
Brewer , Michael A. 
Brunelle, Mark Allen 
Bryant, Jeffrey Howard 
Burke , Tim 
Butler , Paul Joseph 
Cabral, Jose Manuel 
Call , Mark Heiges 
Cl)mpbell , James Richard 
Carter, Dwain W. 
Carter, Kevin Scott 
Castaldi, Brian Gary 
Patrick 
Cheney , Kathie Lynne 
Christensen , Gregg Norman 
Christensen , Kit Lamar 
Clapier, Keith B. 
Colton, M. Christopher 
Conroy, Charles Frederick 
Conroy, Robert Dennis 
Cook, Grace Anne 
Costley , Kent Darwin 
Coyle, Rachel Evelyn 
Danjuma, Danazumi 
Davis, Steven Alan 
Donahue, Karen Sue 
Dreier , Gary J. 
Durrant , James Jonathon 
Ernst, Richard David 
Esparza , Frank 
Fackrell , M. Blaine 
Fagnant, James A. 
Fallis , David 
Faux, john C. 
Felice, Charles Peter 
Finch. Peter S. 
Flynn. Stephen Andrew 
Fouik. Alvin Geary . .Jr. 
Fuller. Robert Walter 
Funston, Clifford. Michael 
Gardiner. Kevin Boulton 
Garner. Timothy Dean 
Garr igues. William 
Robinson 
Gasser. Ervin G. 
Green, Alan F. 
Greenwood, Char les L. 
Greer. Kendrick Don 
Grenier, Jeffrey Jon 
Hahn. Martha Gail 
Halse. Debra Anne 
Hampton , Raudney N. 
Handrn, John G. 
Hansen. Pamela Jane 
Cooper 
Hatarni. Hubibol lah 
Herdrich . .Jeffrey Robert 
Hess, Julie Ann 
Higginson. Janie 
Hinri cher, Joe Paul 
Hinz, Kurt Bradford 
Hitchc ock. Robert Lowell 
Hooper, Ronald Charl es 
Hubbard . Julie 
Hull . Donna Jean 
Hunderfund. Keith Michael 
Hurt. Patricia Lee 
Iacovetto. Elvi~ Ray 
Ibach. John Robert. Jr. 
Jablon ski. Michael Alan 
.Jacobs. Daniel Paul 
Jenson • .Joseph William 
Julander . Randall Penney 
Kaiser . Roy Clarke 
Kane. Patrick Martin 
Karstad. Elsen Lars 
Keck. Thomas James 
Kenworthy. Robert P. 
Kesler. Rick Lee 
Kessler. David A Ian 
Khodabandeloo. 
Hamid-Reza 
King. Jay D. 
King. Kenneth H. 
Klinner. David Robert 
Klungness. Kraig Alan 
Knoop . Karla D. 
Knowlton, Josephine Ann 
Kuhn. Char les Edward 
Kynoch, Rudolph A. 
Lambert, Kevin A. 
Lambert, Scott Morgan 
Lapolla, Ann Elizabeth 
Laurion . Glen Michael 
Lindeman. Mark Elliott 
Lorenz. William Reed 
Lungu , Fidelis Borgia 
Luse, Donald Robert 
Lyman, William Scott 
McCoy. Matthew 
McDaniel , Kenny W. 
McDonald, Joe C. 
McKibben. Mark Edward 
Mead. Ronald Edwin 
Moss , Lee Scott 
Munson, Thomas 
Nitschke. Jean 
Norton. William Raymond 
Obuch. Raymond C. 
Oliveri. Robert Thomas 
Osterberg , .John Charles 
Pastor. Larry 
Paul, Brian Walter 
Picton . .Jeffrey Scott 
Pratt, Paul Ellsworth 
Rainey. Lawrence Earl 
Ralphs , Philip M. 
Ramm, Bruce Gordon 
Reed, Douglas Frederick 
Reisert . Lillian Marie 
Resetarits , Mark Bradcly 
Rhue, William Tobias 
Rice. Terrance Richard 
Riel. Clark Walter 
Riley . .lames S. 
Ringer. Michael Austin 
Rodarte. Adrian Anthony 
Rost. Patricia Jean 
Roth . John Christopher 
Rumcl. Dale 
Ruppel. Kurt Frederic 
Ryberg. Stephen Munk 
Ryder , Steve Delos 
Sandlund. Robert Glen 
Savabi, Mohammad Reza 
Schenck. Daniel M. 
Schiffer. William Wallace 
Schmidt. William Neal 
Scott. Paul H. 
Seegmiller. Phillip Clyde 
Smith. Becky Sue 
Smith. Bradley Gene 
Smith. Jeffrey Alan 
Sodjoudee. Moh am mad 
Ebrahim 
Stein, Christopher Edward 
Steiner, Stephen John 
Sudol . Jo seph Allen 
Summers . Richard P. 
Swapp. John Orson 
Swenson, David Keith 
Taylor, Deborah R. 
Tetley , Gary Robert 
Thomas, David Seth 
Thomas, Gregory Arthur 
Thompson, William Joseph 
Trussel l, Tamara Patterson 
Tuck, C lifton Edward 
Yalcarce. Paul Arland 
Valdes. Michael Anthony 
Yerschoor , Rudy John 
Wagner, Bruce Merrill 
Waldvogel, Carol Paige 
Ward, Aloranna Brenda 
Weyand. Robert L. 
Wilcock. Lynn Ralph 
Williams , David G. 
Williams , Kent Brady 
Wilson. William B. 
Winterbottom. Jeffrey 
Joseph 
Wittman. John Frederick 
SCIENCE 
RALP II M. JOHNSON 
DEA 
Aamodt . Ken 
Ahlmer. Brent 
Allen . Ross Roundy . .Jr. 
Andriana. Kirk P. 
Bass. Don B. 
Beckstrand . Michael D. 
Bhatti. Najmuddin 
Blau. Reed John 
Bond. Scott J. 
Boyer. Lennis K. 
Brown. Duane Steven 
Brownell. Deborah Ann 
Call. Jeffrey Holt 
Camp. Pamela Ann 
Carlson. Kim Hoglund 
Dawson . Kathryn 
Denkers. Douglas Scott 
Deput y. Edward Jam es 
Dupler. Marcella 
Edwards. Er ic Harri son 
Engelby. Bruce Edward 
Erich. Nancy Ruth 
Farnsworth. Allan Lamar 
Fawcett. Gary Ray 
Fife. Rohert Lloyd 
Foley. Keith Michael 
Fonnesbeck. Yance Brian 
Fujimoto. Blair T. 
Gatchell. Catherine Louise 
Geiger. Richard Martin 
Gerber, Lynn Henry 
Grant. Laura J. 
Gub ler, Evan Rae 
Hall. Lee Reed 
Hansen. Wade Matthew 
Hanson. Greg Richard 
Ha y. Howard William . .Jr. 
Heiner . Scott Sydney 
Hinds, Kenneth Freeman 
Hodges. Timothy Paul 
Horton. Walter Daniel 
Houmand , Corey Kim 
Hoyt. David Randahl 
Hullinger, Gordon A. 
Hutchinson. Heidi Jeanne 
James, Janna Jolene 
Jensen. Gary Horace 
Kanongataa, Tevita T. 
Kelsey, Dave J. 
Kennedy. Claudette Edna 
Klingberg. Kenneth Alfred 
Kreek , Steve 
Kunimura. Susan Marie 
Kyriopoulos, Linda B. 
Lamont, Jeffrey James 
Last. Patricia Dean 
Lee. Shin Lan 
Leslie. Tim J. 
Loomis . John Walter 
Lucas. Steve Jay 
Lundstrom. Gary Harrison 
MacQueen , Alan Muirhead 
Maldonado. Mendez Beatriz 
Martinez. Gerst! Gustavo A. 
McDonough. Mary 
Elizabeth 
Merkley. Kevin H. 
Merrell, Chad Lynn 
Middlebrooks. Char lotte 
Linda H. 
Millman. Douglas Edward 
Morgan. Susan Karen Kay 
Nikzad. Akhtar 
Norton. Rick Cameron 
Novinshoar. Reza 
Mohammad 
O'Connor. Robert 
Barnard . I I I 
Olson. Randy Clair 
Ostermiller. Daniel P. 
Ostlie. Norma Carol 
Steadham 
Patterson. Janice Eileen 
Peavler. Michael Fredrick 
Platner, Kayne 
Rees. David Allan 
Ressler . Robert Floyd 
Roe. /\Ian Hickman 
Ruse. Randy Lynn 
Saghei. Masoud 
Salisbury. Steven Scott 
Sedaghati. Mehdi 
Seeger. Anthony R. 
Severe. Grant E. 
Shaw. James William 
Skidmore. Lynn Robert 
Slack. Neill 
Snow. Russell Turner 
Sowers. Robert Lee 
Steed. Sa lly 
Stevens. Michael James 
Stuart, Debra Rae 
Tominaga. Julie Ann 
Ustunol. Ayse 
Wangsgaard , John Gay 
Watts, Keith 
Waymouth , Laurens S. 
Werling . Richard E. 
Wharton, Elizabeth 
Richman 
White, Yvette 
Whiting. Blaine Lester 
Whittaker, Gordon Lee 
Wiechers, Peter Glenn 
Yoneyama Masao 
Young Allen Jack 
Young, Lois Kloth 
Young , Sherman Call 
Zickert, Chery l Lorraine 
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GRADUATE STUDIES 
EASTMAN N . HATCH , DEAN 
JOSEPH C. STREET, ASSOCIATE DEAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AND REW S, STANLEY J. 
Milton-Freewater, Oregon 
MS: Uta h State University, 1976 
Major: Nutrition & Food Sciences 
Major Profe ssor: Dr. Yon T. Mendenhall 
Dissertat ion: Quantitation of Formaldehyde Resultin g from 
O xidative Deterioration of Unsat urat ed Fatty Acids 
ANGELES. HONORATO LIN A 
Cabana tuan City, Philippin es 
MS: University of the Philippine s. 1972 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Robert W. Hill 
Disserta tion: Optimum Utilizat ion of Irri gatio n Water 
Th rough Farm Operation Scheduling and Crop Diver-
sification 
BEE DLOW , PET ER ANDREW 
Rock Creek, Ohio 
BA : Hiram College, 1973 
Maj or: Biology Ecology 
Major Professo r: Dr. James A. MacMaho n 
Dissertation : Pollinati on Dynamics in Two Subalpine Flower 
Meadows 
BJORK , CLA RON DALE 
Salt Lake City, Utah 
MS: University of Utah, 1967 
Major: Biology 
Major Professor: Dr . Donald W. Davis 
Dissertation: Consumpt ion of Alfalfa by Adu lt Alfalfa 
Weevils 
BRIMFI EL D. ALAN ARTHUR 
Pennsauken, New Jer sey 
MS: Utah State University, 1976 
Majo r: Toxicology 
Major Professo r: Dr. Joseph C. Street 
Dissertat io n: The Cova lent Inter act io n of Hepatic 
Met abo lites of the Insect icide Chlordane with Cellular 
Macr omolecules in the Rat and Mouse In Vitro 
BRUMMETT , ROBERTA LEA 
Co lville, Washington 
MS: Eastern Washington State University, 1969 
Major : Special Education 
Major Profe ssor: Dr. Julie J . Landeen and 
Dr. John A. McLau ghlin 
Dissertation : The Development and Field Testing of a Due 
Pro cess Hearin g Officer T rai ning Pro gram 
CA RLSON , LARRY JAM ES 
Heber , Utah 
MS: Utah State Unive rsity, 1976 
Major : Psychology 
Maj or Pr ofessor: Dr. Michael Berloch 
Disserlat ion: The Role of Relaxa tion and Systematic Desen-
sitization in the Efficacy of Assertiveness Training 
CHRIST ENSEN, ALLEN CLARE 
Chino, Ca liforni a 
MS: University of Cal ifornia, Davis, 1960 
Major: Animal Science 
Majo r Profes sor: Dr. Jay 0. Anderson 
Dissertation: Factors Affecting the Efficacy of Methionine 
Hydrox y Ana logue as a Dietary Replacement for 
Methionine with Broiler Chicks 
CLARK, WILLIAM RICHARD 
Logan, Uta h 
MS: Uta h Sta te University, 1974 
Major: Wildlif e Ecology 
Major Prof essor: Dr. George S. Innis 
Dissertation: Population Limitation of Jackrabbits: An Ex-
ami nation of the Food Hypothesis 
COWAN. Peter Alan 
San Franc isco. Ca liforn ia 
MS: Uta h State University. 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. E. Joe Middlebrooks 
Dissertation: A Regress ion Model to Predict the Perfor-
mance of the Intermitt ent Sand Filter 
DADKHAH,MANOUCHEHR 
Tehran , Iran 
MS: Uta h State University, 1975 
Major: Watershed Science 
Major Prof essor: Dr. Gera ld F. G ifford 
Dissertation: The Innu ence of Rock Cover , Yegetal Cover, 
Grass Spec ies, and Simulated Trampling on Inn itra tion 
Rates and Sedime nt Produ ction 
DIXON, LESTER SANTEE 
Sa n Berna rdin o, Ca liforni a 
MS: Utah State University. 1975 
Major: Engineerin g 
Major Professor: Dr. J. Pau l Riley 
Dissertation: A Mathematical Model of Sa linity Uptake in 
Natural Channels Traversing Mancos Shale Badlands 
EG BERT, ALLAN L. 
Wyaconda, Missou ri 
MS : Iowa State University, 1968 
Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. Allen W. Stokes 
Dissertation: Th e Socia l Behavior of Brown Bears at McNe il 
River, Alaska 
FAKHRAI, ENA YATOLLAH 
Dezful Khuzestan , Iran 
MS : Utah State University, 1976 
Maj or: Economics 
Major Profe ssor: Dr. Terrenc e F. Glover 
Dissertation: Imp ort Demand for Wheat: Japane se and 
Selected EEC Market s 
FATOOREHCHIE, MOHAMMAD 
Rasht , I ran 
MS: University of Ca lifornia, Davis, 1975 
Major: Economics 
Major Profe ssor: Dr. Terrence F. Glover 
[i\ Dissertation: Input Substituti on in the Coa l-Fir ed 
~ Power Indu str y Electri c 
GALLUP, DARRELL LYNN 
Boise. Idaho 
BS: Brigham Young U niversity , 1974 
Maj or: Chemistry 
Maj or Pr ofesso r: Dr . Joseph G . Mor se 
Di sse rtation: Coordination Chemistry of Bidentate 
Dinuoropho sphines 
GHAWI. IBRAHIM ODEH 
Amman, Jordan 
MS: Utah St ate University, 1977 
Major: Soil Science & Biometeorol ogy 
Major Profe ssor: Dr . Robert J. Wa genet 
Disse rtati on: Modeling Nitrogen Tr a nsfo rm ation and 
Tran sport During Tran sient Unsatu rated Soil Water Flow 
GOODW ILL , SHARON 
Salt Lake City. Utah 
MS: Utah State University, 1976 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wright and 
Dr. William R. Dob son 
Dissertation: A Study of Variables Whic h Are Associated 
with Successful and Uns uccessfu l Fur longed Prison In-
mates 
GOWON. DA WUDA TSALHATU 
Lur, Plateau. Nigeria 
MS: Uta h Sta te Un iversi ty. 1974 
Major: Econo mics 
Major Professor: Dr. .Jay C. Ande rsen 
Dissertation: Economic Impli cat ions of Phenologically Tim-
ed Irri gat ion in Co rn Production 
HAGEN, LINDA ROSE 
Blue Island , Illinois 
MA: Sangamon State Unive rsity, 1973 
Major : Sociology 
Maj or Prof essor: Dr. Yun Kim 
Dissertation: The Formation of Desired and Ideal Family 
Size Among Uta h High School Senior Females and 
Mal es. 1974 
HA YES. STEVEN RAL EIGH 
Faye tte ville. Arkansas 
MS: University of Arkansas. 1974 
Major: Biology 
Major Profe ssor: Dr. Jame s A. Gessaman 
Dissertat ion: Th e Combined Effects of Air Temperature , 
Wind . and Radiation on the Resting Metabolism of Avian 
Raptors 
HENDERSON. HESTER LANGLEY 
Arlington, Virginia 
MEd: George Mason University, 1971 
Major: Special Educat ion 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
Dissertation: A Field Te st Using Parents / Trainer s. 
Programmed Instru ction. Social Worker s, and Telephone 
Communicat ion with the Handicapped 
HULSMAN , ROBERT BRUCE 
Smithfield, Utah 
MS: Uta h State University, 1971 
Maj or: Engineering 
Maj or Pr ofessor: Dr. Jack Keller 
Disser tation: Coal-Fired Steam Turbine Power to Drive 
Irri gat ion Pumps 
JESSEN . JOHN BRUCE 
Ashton , Idaho 
MS: Utah State University, 1976 
Major: Psychology 
Major Pr ofessor: Dr. William R. Dobson 
Dissertation: The Effect of Family Sculpting on Perceptual 
Agreement Among Family Member s 
KAECK. DANIEL JAMES 
Fort Wayne. Indian a 
MS: Ball State University, 1969 
Major: Psychology 
Major Profess or: Dr. Glendon W. Cas to 
Dissertation: The Modification of Emo tionally Disturbed 
Behavior Throu gh Teache r and Peer Training 
KAVEH. FEREYDO UN 
Ahwaz Khuzistan. Iran 
MS: Amer ican Un iversity of Beirut. 1969 
Major: Engineering 
Major Prof esso r: Dr. Lyman S. Wil lardson 
Dissertati on: Tile Drainage on Sloping Land Including Un-
satu rated Flow 
KiM. SOUNG-YEE 
Seou l. Korea 
MA: Seou l Nationa l University. 1973 
Majo r: Soc io logy 
Major Profe ssor: Dr. William F. St inner 
Dissert ation: Soc ial Origins. Educa tiona l Attainment and 
Fam ily Formation Amo ng Korean Women 
KINCAID. CHARL ES THOM AS 
Eurek a, Ca liforni a 
BS: Humboldt State Co llege, 1970 
Major: Engineering 
Maj or Pr ofesso r: Dr. Ga ry Z. Watters 
Dissertat ion: Finite Element Analysis of Three-Dimensional 
Wind Driven Free Surface Flows 
KINGSTON. NELDON DEVERE 
Grace , Idaho 
MEd: Uta h State University. 1968 
Major: Special Educ'..ltion 
Major Profes sor: Dr. Alan M. Hofmei ster 
Di sse rt at io n: Realit y Base d Mastery Intervention 
Pro ced ures: An Assessment 
KOLAR, ALDEAN JAMES 
Yankton . South Dakota 
BA: Yankt on Col lege, 1966 
Major: Chemistry 
Major Profe ssor: Dr. Richard K. Olsen 
Dissertation: Studies Toward the Synthesis of a- and b-
Mercapto Alanine Derivative s, and of a,b- and b,b-
Dimercapt o Alanine Derivatives 
MAAS , MELANIE ROSE 
Denmark , Wisconsin 
BS: University of Wisconsin-Green Bay, 1972 
Maj or: Biology Ecology 
Major Professor : Dr. Frederick Post and 
Dr. D. K. Salunkhe 
Dissertati on: Gro wth of Phyt ophth ora infestan s race 1.2.4 
and Synthesis of Steroid Glycoalkaloids by the Fungus in 
Synthe tic Media 
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MACROY, THOM AS DAVID 
Ch icago, Illinois 
MA: Rooseve lt U niversity, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Michael Bertoc h 
Dissertation: Linguistic Surface Structures in Family 
Int eract ion 
MALA IYA, YASHWANT KUMAR 
Damoh, MP, India 
MS: B.I.T.S. University, 1974 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Stephen Y.H. Su 
Dissertation: Modeling , Testing and Reliabi lity Ana lysis of 
Digital Systems with Intermitt ent Fault s 
MALONE , RONALD FRANCIS 
Sherman Oaks, Ca lifornia 
MS: Utah State University . 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Grenney 
Dissertation: Stochastic Ana lysis of Water Quality 
MANWARING. MARK LEONARD 
Idaho Falls , Idah o 
MS: Utah St ate Un iversity, 1975 
Major: Engineer ing 
Major Profe ssor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Dissertation: A Method of Computer -Aided Generation of 
Software for Digita l System Contro llers Using Fixed-
1 nstruction Machine s 
MESGHINNA, WOLDEZION 
Sa n Franci sco, Ca lifornia 
MS: Corne ll Univers ity, 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Dissertation : Crop Yield Prediction Under Co nditi ons of 
Limited Data 
MULLER , PHILIP G. 
Davison, Michigan 
MS: Western Michigan Un iversity, 1975 
M aja r: Psychology 
Major Prof essor: Dr . Ca rl D. Cheney 
Dissertation: Effects of Vary ing the Opportunit y to Atta ck 
During a Fixed-Tim e Schedu le 
MCGHAN, MICHAELE. 
Flint , Michig an 
BS: University of Michigan, 1972 
M ajar: Physics 
Major Professo r: Dr. L. Rex Megill 
Dissertat ion: An In-S itu Measurement of Nitric Oxide 
within a Therm onuclear Bomb Cloud 
MCG ILL , LIZABETH ANN 
Easton, Connecticut 
MA: Southern Co nnecticut State College, 1972 
Major: Psychology 
Major Pr ofessor: Dr. Sebastian Striefel 
Dissertati on: The Use of Self-Co ntrol Pro cedur es with Pre-
Ado lescents Classified as Educable Mentally Retarded 
NAKHATA. NAIYANA 
Bangkok, Thailand 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Jay 0. Anderso n 
Dissertation: Mathematical Equations Describing Chick 
Performance and Carcass Composition as Functions of 
Diet Protein and Energy Levels 
NARASIMHAN, RAJAGOPALAN 
Madras Tamil Nadu, India 
MS: Tamil Nadu Agr icultu ral Un iversity, 1972 
Major: Nutrition & Food Sciences 
Major Profe ssor : Dr . C. A. Ernstrom 
Disse rtation: An Evaluat ion of Heat Treatme nt and 
Ultrafi ltration of Skim Milk for Increasing Cottage 
Cheese Yields 
NASTIS, ANASTAS IOS STEFANOS 
Thessaloniki, Greece 
MS: Uta h State Univers ity, 1977 
Major: Range Scie nce 
Major Professor: Dr . Jo hn C. Malechek 
Dissertation: Effects of Forage Ava ilab ility of Volunt ary In-
take and Feeding Behavior of Grazing Heifers 
NOTOATMOD JO , BUDIMAN 
Semarang Centra l J ava, Indonesia 
MS: Uta h Sta te Un ivers ity, 1977 
M ajar: Econo mics 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
a Dissertation : Use of the Ralllsey Optillla l Pricing for 
\:'.l Municipal. Indu strial and Irr igation Water in Logan. 
Utah 
OUA YOGODE. BA KARY VASSERY 
Ab idjan, Ivory-Coast 
MS: Utah State Un iversity. 1976 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Donald W. Davis 
Dissertation: Larval Biology of Some Utah Chrysididae 
( H ylllenoptera) 
PADHYE , VINODKUMAR WASUDEO 
Neral (C.R .) Maharashtra . India 
MS: Univers ity of Bombay. 1973 
Major: Nu tri tion and Food Sciences 
Major Professor: Dr. D. K . Salunk he 
Dissertation: Biochemical and Investigations of Black Gralll 
(Phaseolus mungo L.) and Rice ( Orr:a sariva L.) Proteins 
and their Nu triti onal Functiona lity in the Fermented 
Product-ID LI 
PAJOOYAN , JAMSHID 
Tehran, Iran 
MS: Utah State University , 1977 
Major: Econom ics 
Major Professor: Dr. Kenneth S. Lyo n 
Dissertation: The Effect of Congestion on Demand for Out-
door Recr eat ion: with the Empirical Analysis of Cross 
Coun tr y Skiing 
PEZZI NO, JAM ES 
Newark, New Jer sey 
MS: Utah State University, 1975 
Major: Psychology 
Majo r Prof esso r: Dr. Sebas tian Striefe l 
Dissertat ion: The Effects of Abrupt and Gra duated Tem-
pora l Reductions on Academic Behavior 
PHADUNGCHAL SUPOTE 
Bangkok, Thailand 
MS: Brigham Young University, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Range sa n Narayanan 
Dissertation: Estimation of an Unobservable Independent 
Variable Model With Varying Parameters 
PHILLIPS, DONALD L. 
Seaford , Delaware 
MS: Utah State University, 1977 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. James A. MacMahon 
Dissertation: Competition and Spacing Patterns of Shrubs in 
the Mojave and Sanoran Deserts 
PLUMMER. WILLIAM EVANDER 
Logan, Utah 
MS: North Carolina State University, 1976 
Major: Animal Science 
Major Profe sso r: Dr. Warren C. Foote 
Dissertation: Anterior Pituitary and Ovarian Response to In-
fused GnRH and Progesterone Pre .treatment in Ewes 
QUAYLE , CHRISTIAN MICHAEL 
Manhattan Beach, California 
MS : Utah State University, 1977 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Michael Bertoch 
Dissertation: The Relativ e Effectiveness of Audio-Taped 
Rel axation and Live -Therapist Presented Relaxation in 
Terms of Physiological Parameters 
RATH , DAVID LEE 
Easton , Minnesota 
BS: St. John's University. 1971 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Wilford N. Hansen 
Dissertation: Studies of Electrode Re sistance and Hall Effect 
in Electrochemical Processes 
RAZMI. KERAMATOLLAH 
Kazeroon Fars, I ran 
MS: American University of Beirut , 1970 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John C. Malechek 
Dissertation: Feeding Behavior of Sheep with Respect to 
Food-Related Cues in the Environment 
RETTA , AMARE 
Adigrat Tigrai, Ethiopia 
MS : University of California, Davis, 197 I 
Major: Soil Science & Biometeorology 
Major Professor : Dr. R. J. Hanks 
Dissertation: Corn and Alfalfa Production as Influenced by 
Limited Irrigation 
RICHARDSON, S.TEVEN GLEN 
Smithfield, Utah 
MS: Utah State University, 1975 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Cyrus M. McKell 
Dissertation: Water and Mineral Relations of A triplex 
canescens and A. cuneata on Saline Processed Oil Shale 
ROBBINS, CHARLES WILEY 
Mountain View, Wyoming 
MS: Utah State University, 1972 
Major: Soil Science & Biometeorology 
Major Professor: Dr . J . J. Jurinak 
Dissertation: A Salt Transport and Storage Model for 
Calcareons Soils that May Contain Gypsum 
ROBINSON , JAMES VINCENT 
New York, New York 
MS: Polytechnic In st itute of Brooklyn , 1971 
Major: Biology Ecology 
Major Profe ssor: Dr. James A. MacMahon 
Dissertation: The Effect of Architectural Variation in 
Habitat on a Spider Community: An Experimental Field 
Study-With Special Reference to Resource Partitioning 
SIVAKUA. THIPAMON 
Smutprakan, Thailand 
BS: Kasetsart University, 1972 
Major: Chemistry 
Major Professor : Dr . Grant G . Smith 
Dissertation : Structural E ffects on the Kinetics and 
Mechanism of the Racemization of A rylgly c ines 
SHIPLEY, BRENT LEONARD 
Bancroft , Idaho 
BS: Utah S tate University, 1969 
Major : Soil Sc ience & Biometeorology 
Major Professor: Dr. Inge Dirmhirn 
Dissertation: A Model for the Development and Dissipation 
of the Thermocline and Temperature Profile in a Dimictic 
Temperate Lake 
SPILLMAN , RICHARD JAY 
Tacoma, Washington 
BA: Western Washington University, 1971 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Dissertation: An Analysis of the Effects of Intermittent 
Faults on Digital Systems 
TORABIZADEH. MOHAMMAD TAGHI 
Ahway, Iran 
MS: Utah State University, 1976 
Major : Animal Science 
Major Professor : Dr. James A . Bennett 
Dissertation: The Interaction Between Genetic Ability of 
Cows and Level of Feeding on Milk Production and Ef-
ficiency Of Feeding Utilization 
TURNA, KULDEEP SINGH 
Jaffarabad Uttar Pradesh, India 
MS : U.P. Agriculture University, 1971 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . John E. Keith 
Dissertation: Allocation of Water Between Agriculture and 
Energy Sectors and Underlying Efficiency Aspects of 
Transfer Mechanisms 
VALENTINE, WALTER DEWEY 
Mason, New Hampshire 
BA: Lehigh University, 1965 
Major: Biology Ecology 
Major Professor : Dr . David W . Goodall 
Dissertation : Analysis of Ecosystem Models 
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VERMA, MAHENDRA PRATAP 
Rampur U.P., India 
MVSc: U. P. Agricultural University, 1966 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Raghubir P. Sharma 
Dissertation: Characterization of Cadmium-Binding Protein 
and Its Regulation by Dietary Cadmium in Three Species 
of Domestic Animals, and Interactions of Cadmium with 
Selected Biomacromolecules 
WORKMAN, WILLIAM GLENN 
Fairbanks, Alaska 
MA: Utah State University, 1972 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. B. Delworth Gardner P Disseration: Nonresident Enrollment Demand at Utah State 
University 
ZWANK, PHILLIP JOHN 
Pella, Iowa 
MS: University of Missouri, Columbia, 1974 
Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. David R. Anderson 
Dissertation: Reduced Recruitment in Utah Mule Deer 
Relative to Winter Condition 
DOCTOR OF EDUCATION 
BENNETT, LYLE GENE 
St. George, Utah 
MS: University of Utah, 1970 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Dissertation: An Analysis of the Readability of Sixth Grade 
Science Textbooks Using the Dale-Chall Formula and the 
Cloze Procedure Test 
HALL, ERNEST LEROY 
Norfolk, Nebraska 
MS: Wayne State College, 1975 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
Dissertation: An Evaluation of An Arc Welding Simulator 
Using Selected Criteria 
HOGGATT , JACK PAUL 
Moorcroft, Wyoming 
MS: Utah State University, 1974 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Dissertation: Perceptions of Vocational Business Teachers, 
Employers , and Entry-Level Office Workers Regarding 
Employable Qualifications for Entry-Level Office 
Workers in Utah 
JOHNSON. STEVEN BLAY 
Honeyville, Utah 
MS: Utah State University. 1972 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Dissertation: A Study of the Effects of Combining Fourth-
Fifth Grade Children, Fifth-Sixth Grade Children on 
Academic Achievement and Self-Esteem of Selected Fifth 
Grade Pupils 
MURRANKA , PATRICIA ANN 
Trenton, New Jersey 
MS: Rider College, 1970 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Theodore W. lvarie 
Dissertation: Task Inventories and Position Analyses for 
Correspondence Secretaries, Administrative Secretaries 
and Supervisors in Word Processing 
PHILLIPS , LELA 
Presque Isle. Maine 
MA: Utah State University , 1975 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
Dissertation: Development and Validation of TWO Instruc-
tional Modules on Improvement of Reading Instruction 
for Secondary Teachers 
EDUCATION SPECIALIST 
CARLISLE, KENNETH EUGENE 
Logan, Utah 
MEd: Utah State University, 1978 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Michael L. DeBloois 
DEAL, BONNIE A. 
San Diego, California 
MEd: Utah State University, 1978 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Professor Duane E. Hedin 
DEAL, DWIGHT H. 
Canute , Oklahoma 
MEd: Utah State University, 1978 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Michael L. DeBloois 
ROBERTS, RICHARD DEAN 
Hyrum, Utah 
BS: Brigham Young University , 1956 
Major: Education Administration 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
MASTER OF ACCOUNTING 
AHMADI, FARAD 
Tehran , Iran 
BS: Tehran School of Accounting, 1974 
AL-ABDULAZIZ, MOHAMMED IBZAHIME 
Riydh, Saudi Arabia 
BS: Ain Shamish Cairo University, 1969 
ALI, ADEL ABO EL-RAHMAN 
Maadi, Cairo Egypt 
BS: University of Cairo , 1975 
BEUTLER , BRENT CHARLES 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
BOND. ROBERT DOHERTY 
Dallas. Texas 
BA: Southern Methodist University, 1968 
BRINN. ROBERT LEE 
San Diego. California 
BS: Utah State University. 1978 
BROWN . CAROL WOOD 
Lyman . Utah 
BS: University of Utah. 1965 
CHEN. YI-CH~O 
Taipei. Taiwan ROC 
BS: Soochow Un iversity. 1975 
GALLOWAY . DAVID A. 
Provo. Utah 
BS: Brigham Young University. 1972 
HARN . MIN DOLLY 
Taipei . Taiwan ROC 
BS: National Chcngchi University. 1973 
111\SS/\N . NAZI\R FL/\Y IH 
Horivah Baghda. lr:14 
BS: Univer sity of Baghdad. 1968 
IBRI\IIIM. MOHAMED FAHMI 
Mosul. lrnq 
BA: AI-Mustansiriyah University. 1973 
JAFARIEH. MOSTAFA 
Tehran. Iran 
BA: Advanced Inst itut e Of Accounting. Iran . 1970 
KHALOFA . SAID AHMED 
Ara. Saudi Arabia 
BS: University of Riyadh . 1974 
KORDESTANI. BEHNAM KHAZAEL 
Tehran. Iran 
BAC: Iranian Institute of Advanced Accounting, 1975 
LUND. HAROLD M. H. II 
Providence. Uta h 
MEd: University of Utah . 1972 
MOHARAM. ZENAT MOHAMED 
Alexandria. Egypt 
MAC: Alexandria University. 1974 
RANDALL. V. KELLY 
Logan. Utah 
BS: Utah Stale University. 1975 
TENG. JAMES SHIU-KUENG 
Taipei. Taiwan ROC 
BS: National Taiwan University. 1973 
TORMAN. CHARLES SCOTT 
Ogden . Utah 
BS: Weber Stale College. 1977 
WANG.LI 
Los Angeles. California 
BC: Chen Hsing University. 1975 
WU. Pl-CHEN 
Taipei. Taiwan ROC 
BA: Taiwan Normal University. 1973 
MASTER OF AGRICULTURAL INDUSTRIES 
BEHBAHANI. AHMAD 
Tehran. Iran 
MS: Utah Stale University. 1975 
YEH. PONG LIN 
Taipei. Taiwan 
BS: National Ch ung-Hsin University. 1975 
MASTER OF ARTS 
DURRANT . COLLEEN KJAR 
Preston , Idaho 
BA: Utah Stat e University. 1968 
Major: English 
Major Professor: Dr. T. Y. Booth and 
Dr. John Beyers 
Thesis: The Archetype of the Wise Old Man in the Works of 
Hermann Hesse 
JONES. GRETCHEN RONNOW 
Reno. Nevada 
BA: Utah State University. 1968 
Major: English 
Major Professor: Professor Thomas J. Lyon 
Thesis: Spiritual Values and Religious Resources in Three 
Contemporary American Indian Novels 
PETERSON. MARK ELLIS 
Roosevelt . Utah 
BA: Utah State University. 1975 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Ross R. Allen 
Thesis: A Follow-up Study of Music Educators Prep ared at 
Utah State University Through a Survey of Graduates· 
Opinions and Professional Respons:b ilities 
VATIS. NICHOLAS A. 
White Plains , New York 
,/ BA: Jacksonville U niversily. I 971 
Major: History 
Major Professor: Profes sor Clyde A. Milner , II 
Thesis: Plan B 
WASHBURN. E. LUCILLE 
Malad. Idaho 
BA: Utah Stale Universi ty. 1974 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Thesis: Plan B 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ADAMS, KENT LEROY 
Yuba City, California 
BA: Brigham Young University, I 975 
ALDER, LYNN CALL 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1978 
ANDERSON, CLAIN H. 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1978 
ANDERSON, DOUGLAS BLAIR 
Magrath, Alberta Canada 
BS : Brigham Young University, 1974 
BALDWIN , DOUGLAS KEITH 
Beaver, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1974 
BARRETT , JOSEPH HENRY 
Roy, Utah 
BS: Weber State College , 1976 
BUCKNER, TERRY HALE 
Ogden, Utah 
BS: Brigham Young Un iversity, 1977 
CARLSON, JOSEPH WENDELL 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University , 1977 
COLE, WILLIAM SLIKER, JR. 
Flemington, New Jersey 
BS: Murray State University, 1970 
CROSSLEY, JACK D. 
Ch ico, Californ ia 
BS: Brigham Young University, 1975 
DAYIEAU, LYLE EDWARD 
Provo, Utah 
BA : Brigham Young University, 1977 
DITTMORE , GARY WALLACE 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1977 
FEITZ, DA YID A. 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1978 
GODFREY, KIRK RALPH 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
GOOLEY, WILLIAM DUKE, JR. 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
HAWKES, DAVID MCENTIRE 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1977 
HILL, STEPHEN R. 
Nephi , Utah 
BS : University of Nevada , Reno, 1975 
HOSLER, RICK J. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1976 
HUFFAKER , DALE CURT 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1969 
IVERSON, DAVID CHARLES 
Layton , Utah 
BA : Weber State College , 1972 
JENKINS, L. SCOT 
Bountiful, Utah 
BS: University of Utah, 1978 
JOLLEY , LAYNE C. 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Utah, 1977 
KAUFMAN, RUSS C. 
New York City, New York 
BA: Queens College, 1974 
KAUFMANN, ER IKA 
Murnau, West Germany 
BA : Brigham Young University, 1977 
KRAUS , PETER B. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
LECK, GARY ALAN 
Rossford, Ohio 
BS: Bowling Green State University, 1977 
LESTER, DON J. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
LIAO, HSIAO CHIEN 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen University, 1973 
MC CARTY, DARYL JOHN, JR. 
Salt Lake City, Utah 
BS : University of Utah, 1978 
MORTENSEN, BRENT DAVID 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
OWEN, LOUIS CLINTON 
Pleasant View, Utah 
BS: Brigham Young University, 1963 
PARKER, MICHAEL DOUGLAS 
Bountiful, Utah 
BS : Brigham Young University, 1974 
PETERS. DAVID MICHAEL 
Riverdale. Utah 
BS: United States Military Academy. 1970 
PORTER. LEX B. 
Logan. Utah 
BS: Utah State University. 1977 
RAZA. SYED JAMSH ED 
Lahore Punjab Pakistan 
BS: Utah State University. 1977 
SHEL TON. DAN DARWIN 
Seatt le, Washington 
BS: Utah State Universi ty, 1974 
SLACK, VERNON RASMUSON 
Hungtington, West Virginia 
BS: Marshall University. 1977 
SMITH , KERRY WYNN 
Brigham City, Utah 
B.t\ : Utah State Uni1ersi1y, 1977 
SRITULANONDH. PAISAL 
Bangkok. Thailand 
BS: Chulalongkorn Univers it). I 975 
SUGI RUTNACI-IAI. ORATI-IAL 
Bangkok, Thailand 
AB: Yassar Co llege. 1973 
TABRIZ!. HAID EI-I NOBAR I 
Tehran , Iran 
BS: Utah State Unive rsity. 1977 
THOMAS, .JAMES PHILLIP 
Salt Lake City. Utah 
BA: Utah State University, 1977 
TINGEY . SCOTT T. 
Provo. Utah 
BS: Brigham Young University, 1976 
TIU. SHUI-KWAN 
Tsuen Wan. I-long Kong 
BS: Brigham Young University. I 978 
UE RANANT , VILA! 
Bangkok , Thailand 
BS: Uuih State University, 1977 
WILLIAMS, JEFFREY JENKIN 
Rome. New York 
BS: Utah State University. 1974 
WOLTERS , PAUL DEWAYNE 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Utah, 1977 
WOODWARD . ELLIS JAMES 
Paul, Idaho 
BS: Utah State University, 1978 
YANG. HYUN SOO 
Seoul. Korea 
BS: Seoul National University, 1975 
YASINTORN. BOWORN 
Bangkok, Thailand 
BS: Chulalongkorn University, 1974 
ZIMMER, RANDOLPH FRIEDRICH 
Wilton. Connecticut 
BSBA: Bucknell University , 1977 
MASTER OF EDUCATION 
ABPLANALP, LARRY ROSS 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
ALLARD. KIM E. 
Auburn. M<.1ine 
BA: University of Southern Maine . 1977 
Major : Instructional Media 
Major Professor : Dr. Michael DeBloois 
BARAS. BETH ROBIN 
Chattanooga, Tennessee 
BS: Ohio University. 1976 
Major: Secondary Education 
Major Profes~or: Dr. Lincoln McClellan 
BATES. RANDALL TROMBLY 
Liberty , Utah 
BS: Weber State College. 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
BENTLEY , MARY ANN 
Cedar City, Utah 
BS: College of Southern Utah , 1961 
Major: Secondary Education 
M ajar Profes sor: Dr. Terrance Hatch 
BOLTON. JOYCE 1-1. 
Roo sevelt, Utah 
BFA: Utah State University , 1977 
M ajar: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance Hatch 
BRAMHALL , ROBERT ROY 
Layton , Utah 
BS: Utah State University , 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Ja y A. Monson 
BREWSTER, CLAUDIA JANE 
Roy , Utah 
BS: Weber State College, 1973 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn Wiggins 
BRYNER , PAUL W. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
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BUTLER, STEVEN LYNN 
Layton , Utah 
BS: Brigham Young University , 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R . Daugs 
CARNAHAN , NED EDWARD 
Washington , Utah 
BA: Southern Utah State College , 1975 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Duane E. Hedin 
CARROLL, EMMETT JEROME 
Ventura , California 
BS: Northern Arizona University , 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum Henderson 
CHENEY , THOMAS H. 
Los Angeles, California 
BA: California State University at North ridge, 1971 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Michael DeBloois 
CHRISTENSEN, SHERON 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1970 
Major: Secondar y Education 
Major Profes sor : Dr. Terrance E. Hatch 
COOK , GEORGESKEEN 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College , 1969 
M ajor : Elementar y Education 
Major Professor: Dr. Ja y A . Monson 
DIAMOND , SHERRY LYNN 
BSE : University of Wisonsin-Whitewater , 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Dale Nelson 
DOYER, LEWIS J. 
Cedar City, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Warren L. Burton 
DOWNES, REYNER BENNETT 
Ridgely, Maryland 
BA: Bridgewater College, 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
DUNCAN, LINDA HELEN 
Green River Wyoming 
BS: Florida At lantic University , 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn Wiggins 
DUNCAN, WILLIAM DAVID 
Green River, Wyoming 
BA: University of Wyoming , 1960 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
EARL, JESSY LAMAR 
Deweyville , Utah 
BS: Utah State University, 1958 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. E. Malcom Allred 
ELMORE , MITCHELL WAYNE 
Winnemucca, Nevada 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Lincoln McClellan 
E RICKSON , DAVID BELNAP 
Ogden, Utah 
BA: Brigham Young University , 1975 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kenneth Farrer 
ESTERHOLDT, JANET JOY 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
FESSENDEN, W. WAYNE 
Goose Rocks Beach, Maine 
BS: Universit y of Maine, 1974 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Michael DeBloois 
FISHBURN, JENNIE LEORA 
Smithfield , Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe Rickert 
FLUCKIGER , JARENE 
Pleasant Hill, California 
BS: Brigham Young University, 1973 
Maj o r: Special Education 
Major Profess or: Dr . Devoe Rickert 
FREDRICKSON, VERA MARIANNE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Special Edu cation 
Major Professor : Dr. Devoe Rickert 
FRESTON,CAROLJEAN 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
GEORGE , JUNE REYNOLDS 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S . Knight 
GILES, JERRY CHARLES 
Soda Springs, Idaho 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
GRAYES, PATRICIA 
San Bernardino , California 
BA: San Jose State College , 1949 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum Henderson 
HAAS, TRUDY A. 
Logan , Utah 
BS: Minot State College, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe Rickert 
HARWARD , CASSANDRAS. 
Richfield , Utah 
BS: Southern Utah State College, ! 972 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Phyllis R. Publicover 
HIGHT, JERRY KEITH 
Corinth, Mississippi 
BFA : Utah State University, 1974 
Major: Instructional Medi a 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
HOLM ES, VIVIAN J. 
Vernal, Utah 
MST: University of Montana , 1972 
Major: Special Educat ion 
Major Professor: Dr. Phyllis R. Publicover 
HOLT , D. JOSHUA 
Tremonton, Uta h 
BS: Uta h State University, 1978 
Major : Secondary Educa tion 
Majo r Professor: Dr. Th eodore W. lvarie 
H ULL JO SE PH LAYNE 
Hoope r. Uta h 
BA: Weber State College. I 97 1 
Majo r: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kenneth Farrer 
HULSER , RICHARD PA U L 
Flushing, New York 
BS: S.U.N.Y. at Stony Brook, 1976 
Major: Instructional Media 
Major Profess or: Profe ssor Robb Russon 
JENKINS , ROBERT COREY 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Roger L. Luft 
JENSEN , CARL DEAN 
Murray, Utah 
BFA: Utah State University , 1975 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don Smellie 
JENSEN , ELIZABETH ANN 
Gunnison , Utah 
BS: Brigham Young University , 1972 
Major: Special Education 
Major Profes sor: Dr. Devoe Rickert 
JOHANSON , J EFFREY DANA 
South San Francisco , California 
BA: San Francisco State University, 1977 
Major : Second ary Education 
M ajar Professor : Dr. Lincoln McC lellan 
KEIME, ALVA L. 
Syracuse , Utah 
BA: Brigham Young University, 1971 
Major: Secondary Education 
M ajar Professor : Dr. Richard S . Knight 
KIMBALL DONNA P. 
Ogden, Utah 
BS: Weber Stale College, 197 1 
Major: Elementary Education 
Major Profe ssor: Dr. Arthur D. Jackson 
KOGA , BRENDA NAOMI 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe Rickerl 
LATHAM. CA ROL 
Roosevelt. Utah 
BS: Uta h State University, 1971 
Major: Secondary Educat ion 
Major Professor: Dr. Izar Martine z 
LOWE , LOIS 
Tucumcari, New Mexico 
BS: University of Uta h, 1968 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Ross R. Allen 
LU DVIG . LUDWIG VAN 
Moab, Utah 
BS: University of' Cincinnat i. 1972 
Major : Secondary Educatio n 
Major Profes sor: Dr. Ross R. Allen 
LUNDSTROM , DAVID RALPH 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1976 
Majo r: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
MARTIN, RICKY ALAN 
Encino, California 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Phyllis R. Publicover 
MAUGHAN , JOYCE 
Bountiful , Utah 
BA: Utah Sta te University, 1970 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Phyllis R. Pub licover 
MclVER-COOPER. CAROLYN JANETTE 
Spring lake , North Carolina 
BS: Fayetteville State Un iversity, 1968 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Wa lter L. Saunders 
MECHAM , MELV IN EVERETT 
Logan, Utah 
BS: Utah State Agricultural College, 1952 
Majo r: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
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MERKLEY, CLYDE ERROL 
Tridell, Utah 
BS: Utah State University. 1965 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
MUNNS , RON ROHLAND 
Grace, Idaho 
BS: Utah State University . 1972 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don Smellie 
NELSON. KATHRYN LYON 
Wayzata, Minnesota 
BS: Creighton University, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
NELSON, SHARON HALVERSON 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College. 1965 
Major: Special Educat ion 
Major Professor: Dr. Devoe Rickert 
ORTEGA. CATHER INE /\NN 
Roy. Utah 
Bi\ : Weber State Co llege. 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. /\rthur D. J ,1ckson 
PACKER , STEVEN I. 
Brigham City. Utah 
BA: Brigham Youn g University , 1967 
Major : Instructional Media 
Major Professor : Professor Duane E. Hedin 
PAGE, STANLEY RAY 
Centerv ille. Utah 
BFA: Utah State University, 1976 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Sme llie 
PARRISH. JAN 
Clearfield. Utah 
BS: Utah State University. 1963 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
PEARSON , CONSTANCE MARIE 
Nashville. Tennessee 
BS: University of Tennessee. 1970 
Major: Instructiona l Media 
Major Professor: Professor G. Leon Beutler 
PERCY. RICHARD D. 
Sandy. Utah 
BA: Idaho State University. 1961 
Major: Instructiona l Media 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
POOLE. COLLEEN HAMMON 
Idaho Falls. Idaho 
BS: Brigham Young University. 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Edward L. Houghton 
PRENDERGAST . THERESE ANNE 
Easton , Pennsylvania 
BA: St. Lawrence University, 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum Henderson 
REED , GARY CHARLES 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
ROBINSON. RICHARD G. 
East Carbon. Utah 
BS: University of Utah. 1968 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Profe~sor Duane E. Hedin 
ROBINSO . VAL RICHARD 
North Logan. Utah 
BS: Utah State University. 1973 
Maj or: Seconda ry Educ.ition 
Maj or Professor: Dr. Richard S. Knight 
ROESTENBURG. JEAN P. 
Salt Lake City. Utah 
BS: Un iversity of Utah. 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe Rickert 
ROLLINS . VERNAL K. 
Lyman . Wyoming 
BS: University of Wyoming. 1957 
Major: Secondary Education 
Majr professor: Dr. Walter L. Saunders 
RUSSELL. GORDON ARTHUR 
Eden. Utah 
BS: Utah State University. 1963 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. /\lien 
SANDOVAL. SANTIAGO C. 
Clinton, Utah 
BA: Weber State Co llege, 1976 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
SCHOCKMEL. RICH/\RD BRIAN 
Logan. Utah 
BA: Utah State Un iversity. 1972 
Major: Instructiona l Media 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
SHERMAN. DAVID PROUTY 
Oxford. Massachusetts 
BS: Springfield Co llege. 1976 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Professor No lan K. Burnett 
SIMMONS. D. REESE 
Idaho Falls. Idaho 
BA: Brigham Young Univers ity. 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Hyru m Henderson 
SPENCER, ROBERT SCOTT 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. D. Jean Pugmire 
TAGGART, TIMOTHY LAMBERT 
Grace, Idaho 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
TAYLOR, RUBY EDITH 
Brigham City , Utah 
BS: Brigham Young University, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
THOMAS. D/\LE 
Portage, Utah 
BS: Urnh State Univer sity, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Walter L. Saunders 
THOMPSON , MARCIA ELAINE 
Farmington, Maine 
BS: University of Maine at Portland-Gorham, 1973 
Major : Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
THOMPSON , MERTON E. 
Farmington. Maine 
BS: Univer sity of Maine at Portland-Gorham, 1973 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Barry Willis 
TOMPKINS , EDWARD 
Atlantic City. New Jersey 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Marvin Fifield 
TUNNELL, MICHAEL O'GRADY 
Vernal, Utah 
BA: University of Utah, 1973 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Brenda Branyan 
TURNER , DARREL GEORGE 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
WADDOUPS, ODETTE 
Salt Lake City. Utah 
BS: University of Utah, 1968 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Malcom Allred 
WHITE , BRUCE A. 
South Portland, Maine 
BS: University of Main Portland-Gorham , 1972 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
WHITWORTH, FAYE ATTAWAY 
Tacoma, Washington 
MEd: Utah State University, 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Phyllis R. Publicover 
WILLIS , JOYCE C. 
Paris , Idaho 
BS: Utah State University , 1960 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay Monson 
WILSON , CHRISTOPHER H. 
South Bend, Indiana 
BM: Utah State University, 1978 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Professor Isaac M . Ostrow 
MASTER OF ENGINEERING 
CHANG , YUAN HSING 
Taipei , Taiwan ROC 
BS: Feng Chia College of Engineering & Business, 1971 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Calvin G. Clyde 
Thesis: M.E. Report 
HSU , HSI-TAI 
Taipei, Taiwan ROC 
BE: Tamkang College, 1974 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Carl D. Spear 
Thesis: M. E. Report 
JONES, CHARLES ROBERT 
Merced, California 
BA: Utah State University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Professor Earl F. Pound 
Thesis: M. E. Report 
KEMP , EARL SPAFFORD 
Villa Park, Illinois 
BSLE: Brigham Young University, 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Yance T. Christiansen 
Thesis: M. E. Report 
KUMAR, V. K. 
Banga lore, Karnataka, India 
BE: Bangalore University, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Yance T. Christiansen 
Thesis: M. E. Report 
KWAN, PAK-WAI 
Kowloon, Hong Kong 
BS: Hong Kong Baptist College , 1974 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Yance T. Christiansen 
Thesis: M.E. Report 
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PANSE, AJIT 
Bombay, Indi a 
BE: Sout hwest Regional Engineeri ng Co llege, 1973 
Major: Engi nee ring 
Major Professor: Professor W. Karl Somers 
REDDY , NERABETLA CHITRANJAN 
Hyderabad Andhra Pradesh, India 
BS: Jawaharlal Ne hru Technological University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Professor David A . Burt 
T hesis : M. E . Report 
ROKNI , TOORAJ 
Tehran , I ran 
BS: Utah State Un iversi ty, 1977 
Major: Enginee rin g 
Major Professor: Dr. Vance T. C hri stia nsen 
Thesis: M. E. Report 
WANG, S H AW- BAI 
Hsinchu, Taiwan 
BS : Taiwan Provincial Co llege , 1970 
Major: Engineeri ng 
Major Professor: Dr. Ralph H. Haycock 
Thesis: M.E . Report 
WONG, TA-YONG 
Ta ipei, Taiwan RO C 
MS: Uta h State Unive rsity, 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . William L. Jones 
Thesis: M. E. Report 
MASTER OF FINE ARTS 
BE DFORD , KEVIN RANDALL 
Mi a mi, Florida 
BS: U niversity of Florida, 1976 
Major: Art 
Maj or Prof esso r : Pr o fesso r R . T. Clark 
Th esis : A Study in the Use of Subjective Co lor Applications 
in Ph otographic Im agery 
HENDRICKSON, ALICE MONTGOMERY 
Frederick , Maryland 
BFA : U tah State U niversity , 1973 
Major: Art 
Major Profe ssor: Prof essor H arriso n Groutage 
Thesis: S till Life as Personal Imagery 
SEESURAT, THUMRONGLUCK 
Saraburi, T hai la nd 
BS: University o f M ontan a, 1975 
Major: Art 
Maj or Profe sso r: Pr o fessor Larry Elsner 
Thesi s: Mon ome ntal Weld ed Steel Sculpture in Geometric 
Forms 
THOMAS , KEITH RI C HARD 
Spanish Fork, Utah 
BS: Utah St ate University. 1972 
Mai o r: Theatre Arts 
Major Professor : Profe sso r Colin 8 . Johnson 
Thesi s: Plan 8 
WATT, NEPHI CHAD 
Pingree, Idah o 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Art 
Major Professor: Professor Larry Elsner 
Thesis: Plan 8 
WEAMER , DAVID PAUL 
Detroit , Michigan 
M . of Divinity : Sa n Francisco Theolog ical 
Seminary , 1971 -
Major: T heatre Arts 
Major Professor: Professor Colin 8. Johnson 
Thesis : Plan 8 
WHITLOCK, AND R EW MICHALE 
Sa !t Lake City , Utah 
BFA: Uta h State University, 1977 
Major : A rt 
Major P rofessor: Professor R. T. Clark 
Thesis: Forms and Patterns Found in a Natural State 
MASTER OF FORESTRY 
LEADINGHAM, TIMOTHY SCOTT 
Bellbrook, Ohio 
BS: Miami U nive rsi ty, 1974 
Major: Fo rest Management 
Major Professor: Dr. Ray m ond R . Moore 
Thesis: M .F. Report 
STEENBE RG , PAUL EDWARD 
S t. Paul , Minnesota 
BA: Co nco rdi a Co llege, 1970 
Major: Fo res t Management 
Major Pr ofessor: Dr . K. Norman Johnson 
Thesis: M. F. Report 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
BROCK , DORREL LEE 
H oltville, Ca liforni a 
BS: So uthern U tah Sta te Co llege, 1974 
Major: Indu stri a l and Technical Ed ucation 
Major Professor: Dr . Car l R. Wallis 
ERICKSON, RONDO "H" 
C learfie ld , Utah 
BS: U tah State University, 1969 
Major: Indu stria l and Technical Education 
Major Profe sso r: Dr. Neill C. Slack 
GROVER, NEAL DAVID 
Salt Lake City, Utah 
BS: Uta h State University, 1976 
Major: Industri a l and Te chni ca l Edu ca ti on 
Major Profes so r: Dr. Austin Loveless 
SLADE, JAY LYNN 
St. George, Ut ah 
BS: Southern Utah State College, 1971 
Major: Industrial and Technical Education 
Maj o r Professor: Dr. Carl R. Walli s 
TANNER, DAVID RALPH 
Palo Alto, California 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
THORNOCK, BLAINE REED 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1961 
Major: Ind ustrial and Technica l Ed ucation 
Major Professor : Dr. Austin Loveless 
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
CARMAN, WILLIAM F. 
Danville, Kentucky 
B. of General Studies: University of Kentucky, 1975 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
M ajar Professor: Professor Carlisle Becker 
Thesis: Plan B 
FOTHERINGHAM , MICHAEL DOUGLAS 
Logan, Utah 
BFA: Brigham Young University, 1974 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor: Professor Jerry W. Fuhriman 
Thesis: Guide to Residential Landscape Development for 
Logan , Utah 
KANIA , MICHAEL RICHARD 
Erie, Pennsylvania 
BSLA: Penn State University , 1975 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor: Professor Craig Johnson 
Thesi s: Physical Planning on New Towns in Arctic and 
Subarctic Regions 
MACDONALD, STUART HUGH 
San Diego, California 
BA: San Francisco State University, 1975 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor: Professor Vern Budge 
Thesis: Evaluation of Recreational Re-Use of Abandoned 
Railroad Rights-of-Way 
QUIGLEY, MARTIN F. 
Cornwall-on-Hudson , New York 
BA: Cornell University , 1975 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor : Professor Craig W. Johnson 
Thesis : Lighting the Landscape 
MASTER OF MATH EMA TICS 
DIRKS, DONALD E. 
Four Lakes, Washington 
BA: Western Washington State College , 1967 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Michael P. Windham 
MONK, LORETTA MOORE 
Warsaw, North Carol ina 
BS: Fayetteville State University, 1977 
Major : Mathematics 
Major Professor: Dr. Michael P. Windham 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, DENNIS JACK 
St. George, Utah 
BS: University of Utah, 1974 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Rex S. Spendlove 
Thesis: Concentration of Infectious and Potentially Infec-
tious Reovirus Particles from Polluted Waters by 
Protamine Sulfate 
AGUIRRE , XAVIER F. 
Merida , Venezuela 
BS: Universidad de Los A nole s, 1974 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Structural Performance of Plastic Foam Beads Used 
as Envelope Material for Buried Plastic Drain Tubing 
AL-ATTAR , HAN! J. 
Mosul. Iraq 
BS: University of Mosul. 1972 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. William A. Brindley 
Thesis: Toxicity of Carbofuran , Landrin , Croneton , and 
Aminocarb in Relation to Age , Sex, and Pretreatment 
with Piperonyl Butoxide of Alfalfa Leafcutting Bees , 
M egachile Pacifica 
ALDOUS , CHARLES NEWELL , Ill 
Menlo Park, California 
BS: University of California, Davis, 1973 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. R. P. Sharma 
Thesis: Central Nervous System Toxicity of Alpha-
Chaconine in Rats 
ALI. MOHAMMAD AIDRUS 
Aden, Yemen 
BS: Tripoli University, 1975 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Paul D. Christensen 
Thesis: The Yie ld of Grain and Dry Matter in Four Varities 
of Barley as Affected by the Amount of Water Available 
to the Crop 
AL-JABOUR!, OMAIMA MOHAMMED 
Baghdad , Iraq 
BS: University of Baghdad, 1972 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. There! R. Black 
Thesis: A Functional Analysis of the Extension Service 
Center for the Rural Woman in Iraq in Relation to 
Selected Factors in the Social Participation Process 
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ALLEN, THOMAS JOHN 
Eureka, California 
BS: Humboldt State University , 1974 
Major: Engineeri ng 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: Secondary Consolidat ion Characteristics of a Slight-
ly Overconsolidated Clay 
AL -R ASHID, NAZIH TURK[ 
Qurna Bashrah, Iraq 
BA: Univers ity of Baghdad , 1965 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. There! R. Black 
Thesis: The Relation of Employment Status to the Level of 
'() Participation in Child Rearing Role of a Selected Sample 
of Mothers in Logan , Utah, 1978 
ALZERRECA, HUMBERTO ANGELO 
Tupiza Potosi , Bolivia 
Ing. Agronomo: Universidad of San Simon, I 975 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Philip J. Urness 
Thesis: Plan B 
AMIRFATHI, PARVANEH 
Rezaiyeh, I ran 
BS: Gir ls Col lege of I ran, 1971 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: Non-thesis 
ANDRE, JOHN BISHOP 
Sturgis, Kentuck y 
BS: Murray State University, 1972 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. James MacMahon 
Thesis: Feeding Habits and Reproduction of Three Sym-
patric Lizard Species from West-Central Utah 
ARENTZ, MARGARET CORNELIA 
Salt Lake City, Utah 
BS : University of Utah, 1974 
Major : Communication 
Major Professor: Profesor Gerald L. Allen 
Thesis: A Study of the Effect of Uti lization of Videotape 
Instruction in a University Microbiology Laboratory 
Course 
BAKKEN, LINDA 
Marquette, Michigan 
BA: Northern Michigan University, 1960 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. J . Cra ig Peery 
Thesis: Non-Verbal Behaviors of Sociometrically Identified 
Preschool Chi ldren 
BAMATRAF, ABDURHMAN MOHAMED 
Mukulla , Yemen 
BS: University of Baghdad , 1974 
Major: Soil Science & Biometeorology 
Major Professor: Dr. Robert J. Wagenet 
Thesis: The Interaction of Salinity, Irrigation Management 
and Fertilization on Barley 
BARANOWSKI , DONNA 
Ar lington Heights, Illin ois 
BS: Dominican, 1969 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. David L. Turner 
Thesis : Plan B 
BATISTA , MANUEL DE JESUS 
Bra zilia D. F., Brazil 
BS: U.F. Rural do Rio De Janeiro , 1966 
Major: Irrigation Science 
Major Professor : Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis : Effect of Soil Compaction on Hydraulic Failure of 
Soils 
BAUER, KIM P. 
Red Bank , New .ler,ey 
BS: Eastern New Mexico University , 1976 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Steven H. Viehweg 
Thesis: Plan B 
BEECHER, ALICE JO 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor L. Jaclyn Littledike 
Thesis: An Information Packet for the Parents of Cleft Lip 
and/or Palate Chi ldr en 
BELADI, SEYED ABDOLHAMID 
A hwa z Khuzestan, I ran 
BS: Ra sht Commercial College, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Bis was 
The sis: Non-Thesis 
BERG , CARL STACEY 
Ogden, Utah 
BA: Utah State University, 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Steven H. Viehweg 
Thesis: Plan B 
BEUTLER, MELODY TAYLOR 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Marie N. Krueger 
Thesis: Effects of Perceived Chi ld Rearing Practices on 
Moral Character 
BISHOP , STEVEN LEWIS 
Kaysville, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Business Ed ucation 
Major Professor: Dr. William A . Stull 
Thesis: Plan B 
BLAIR , JANE FRANCES DAVIS 
Ogden, Utah 
BS : Weber State College, 1971 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. H . Robert Stocker 
Thesis: Plan B 
BOLTON. SHERRY McGHEE 
Roosevelt, Utah 
BS: Eastern Mon tan a College. I 972 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Edward L. Houghton 
Thesis : Plan B 
BORUP . CHARLES WRAY 
North Augusta . South Ca rolina 
BS: Utah State Un iversity. 1973 
M ajar: Town and Regional Planning 
Major Professor : Professor Paul L. Wegkamp 
Thesis: Environmental Planning and the Home Grounds 
BRADFORD , MEG CLARK 
Orem. Utah 
BS: Utah Stale University . I 977 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Profe ssllr Thomas C. Clark 
The sis: Plan B 
BRISTOW . RANDALL "K'' 
Eugene. Oreiwn 
BS~ Brigha m-You ng University. 1975 
Ma jor: Special Education 
Maj or Professor: Dr. Daniel P. Morga n 
Thesi,: Attitudes of Utah Special Education Teachers 
Toward lndividuali1.ed Education Programs 
BROBERG . THOMAS JOHN 
Logan. Utah 
BS: Utah Stale University. 1966 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
BROWN. TROY LANE 
Hyrum . Utah 
BS: Utah Stale University. 1978 
Major: Engineering 
M ajar Professor: Dr. A \Ian J. Steed 
Thesis: A Phase-Locked Servo System Using Instantaneous 
Phase Detection for Controlling Mirror Position of a 
Michelson Interfer omete r 
CALL , JOY ALENE 
Dublin , Ohio 
BS: Utah State University. 1977 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Robert J. Wagenel 
Thesis: Soil Salinity Measurements as Compared to Yield 
CAMPBELL, PAUL YANCE 
Springvil le, Tennes see 
BS: U.S. Mi litary Academy, West Point , 1970 
M ajar: Sociology 
Major Professor: Dr. Pamela J. Riley 
The sis: Formalization of Containment Theory 
CARRASCO, SILVIO 
Santo Domingo , Dominican Republic 
Ing. Agronomo: University Catolica 
Madrey Maestra, 1975 
M ajar: Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Glen E. Stringham 
Thesis: Flow Through Siphon Tubes 
CARVAL HO. ELIONAI PENNA DE 
Salvador Bahia, Brazil 
BS: Federal da Bahia . 1970 
Major: Home Economics & Consumer Education 
M ajar Professor: Professor Marie N. Krueger 
Thesis: Plan ll l 
CASTELLANOS M .. ALFONSO JOSE 
Lagunillas Zulia. Venezuela 
Ing. Agronomo: Central University of 
Venezuela. 1974 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Roice H . Anderson 
The sis: Plan B 
CHA!MONGKO L. PRAYIT 
Kratumbaen Samutsakorn , Thailand 
BS: Chieng Mai University. 1973 
M ajar: Political Science 
Major: Professor: Dr. Phillip S. Spocrry 
Thesi s: Plan B 
CHAMBERS . .JEAN ' F CECILE 
Filer. Idaho 
BS: Idah o State Universit y. 1975 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Brien E. Norton 
Thesis: The Effect> of Gra,:ing on Salt Desert Shrub Species 
Survival During a Period of Below-Average Precipitation 
CHENEY. (GARBER) PAMELA ANN 
Logan . Utah 
BS: Universi ty of the Americas. 1967 
M ajar: Psychology 
Major Professor: Dr. Carl D. Cheney 
Thesis: The Effects of Inescapable Shock on Competitive 
Dominace in Rat s 
CHERRY. MARION BARCH 
Allentown, Pennsylvania 
BA: Catawba College. 1973 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. David F. Balph 
Thesis: An Experimental Analysis of the Alarm Calls of 
Captive Uinta Ground Squirrels (Spermophilus amiarus) 
CHR ISTIANSEN . JOHN HEBER 
Tooele. Utah 
BS: Uta h State University. 1977 
Major: Engineering 
Major Profes sor : Dr. Ralph H. Haycock 
Thesis: The Thickne ss Variation of Plates That Will Deflect 
to a Spherical Surface 
CHRISTIANSEN, MICHAEL LEE 
Sa lt Lake City, Utah 
BS: Utah Stale University, 1975 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Lorin E. Harris 
Thesis : Linear Models for Estimating the Nutritive Value of 
Sheep Diets 
CHU. IP HO 
Hong Kong, China 
BS: Utah State University , 1977 
M ajar: Economics 
Major Professor: Dr. Kenneth S. Lyon 
Thesis: Non-thesis 
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COOMBS-JOHNSON. CATHE RIN E K. 
Boise. Idaho 
BS: Brigham Young Univers ity, 1975 
Major: Family and Hum an Development 
Major Professor : Dr. Jay D. Schvaneve ldt 
Thesis: Parent-Child Affinity as Perceived by Basque 
Adolescents 
CRAWFORD, MA RI ANNE 
Sa lt Lake City , Utah 
BS: Uta h State University, 1973 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. John N. Neuhold 
Thesis: Reproductive Modes of the Least Chub (!01ich1h _1's 
phlege1ho111is - Cope ) 
CROSSMAN, SHARYN M. 
San Jose. Cal ifornia 
BS: Uta h State University, 1976 
Major: Family and Hum an Development 
Majo r Professor: Professor Gera ld R. Adams 
Thesis: Relatio nship Between Single-Parenting and 
Preschool Experiences on the Deve lopment of the 
Preschool Chi ld 
CU N ING HAM, M ICHAEL JOHN 
Ithaca . New York 
BS: Co rnell University , 1975 
Major: Biology 
Major Professor : Dr . LeGrande C. Ellis 
Thesis: Alterations of Rat Testicular Phospholipase A2 Ac-
tivity by Ca lcium, Androge ns, and Progesterone 
DALY. GLADYS D. 
Sa lt Lake City, Uta h 
BS: Westminster Co llege, 1974 
Major: Industria l Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
Thesis: Career Counse ling in Related Health Occupations 
DEESE. SEBELLE KYLE GATES 
Natchez , Mississippi 
EdB: University of Hawa ii, 1975 
Major: Business Educat ion 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Thesis: Plan B 
DEMARS , HOWARD GR IF FIN 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Robert W. Schunk 
Thesis: Transport Equations for Multispecies Plasmas Based 
on a Bi-Maxwelliam Distributi on 
DINWOODIE, ROBERT C. 
BS: Purdue Univers ity, 1971 
Major: Biochemistry 
Maj or Profe ssor: Dr. Elizabeth A. Boeke r 
The sis: A Unified Radi ometri c Assay System for the Gaba-
Glutama te Regulatin g Enzymes 
ENOMOTO, CA RL EDWARD 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1977 i Maj or: Economics 
Major Professo r: Dr. Terran ce F. Glover 
Thesis: The Economics of Fertility in Utah 
ERNSTROM, VERA JEAN 
Logan, Utah 
BS: Uta h State University, 1976 
Major: Co mmuni cat ive Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: Feas ibility of Endoscopic Photography for Documen-
ting Larynegeal Sta tus 
EVANS , ANNE ELIZA 
Stratfford, New Hampshire 
BS: University of New Hamps hire, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Steven H. Viehweg 
Thesis: Plan B 
FAKHRAEI, HAMID 
Dezfoul Khouzistan, I ran 
BS: Rasht Commer ica l College, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: Non-Thesis 
FIFIELD , VONETA JA E 
Logan , Utah 
BS: Utah State University. 1971 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Thesis: Parent and Schoo l Staff Attitudes Toward Meetings 
to Develop Indi vidualized Educat ion Programs which 
Include/Exclude the Learning Disab led Child 
I- ITCH, ALICE SHUGARS 
Boyce, Virginia 
BS: James Madison University. 1971 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Don C. Carter 
Thesis: Parenting Attitudes and the Development of 
Divergent Thinking in Pre-School Chi ldren 
FRE ITAS, CH RI STOPHER JOS EPH 
Sacramen to, Ca lifornia 
BS: Humb oldt State University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Gary Z . Watters 
Thesis: Sal inity Transport Between Layers of a Stratifi ed 
Shear Flow 
FUKU I, FRANCINE 
Tremo nton, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1976 
Major: Element ary Educat ion 
Major Profe ssor: Dr . Donald R. Daugs 
Thesis: The Development and Validations of an Assessment 
In strument to Meas ur e Environmental Education 
Co mpetencie s for Level 111 of the Element ary Teacher 
Training Program at Utah State Unive rsity 
GAN DARILLAS , HUM BERTO 
La Paz, Bolivia 
C ivil Engr.: U nivers idad de Guanajuato, 1975 
Major: Engineering 
Major Profess or: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: Influen ce of a Buried Clay Layer on the Passive 
Resistance Developed Again st an Anchored Bulkhead 
GANZER NETO, FRANCISCO 
Flores Da Cunha-RS, Brazil 
BS: University Federal de Pelotas.-R.S. 
-Brazil, 1973 
Major: Irrigation Science 
Maj or Professor: Dr. Jack Keller 
Thesis: Small Diameter Tubing Hydra ulics for Trickle 
Irrigation Design 
GEBRELUL, SEBHATU W. 
Asmara Eritrea, Ethiopia 
BS: National University of Ethiopia. 1972 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Thesis: Factors Affecting Ewe Reproduction and Lamb 
production Traits in Targhee and Crossbred Targhee 
Range Ewes and Relationships Among Important Traits 
GEPHART, GLENN 
Eureka. California 
BS: University of California. Berkeley. 1974 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Michael L. Wolfe 
Thesis: Development and Validation Test of ::t Mule Deer 
Habitat Rule 
GER ING, DOUGLAS ALAN 
Roy, Utah 
BS: Utah Stale University. 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S . .Johnson 
Thesis: Plan B 
GHAEMMAGHAMI. MAHSHID 
Tehran. Iran 
BS: National University of Iran, 1976 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: Non-chesis 
GONZALES, MYRNA CUBOL 
Pandacan Manila, Philippines 
BS: University of the City of Manila. 1973 
Major: Socio log) 
Mujor Professor: Dr. Yun Kim 
Thesis: The Impact of Changes in Marriage Pattern s on Fer-
tility in the Philippines 
GONZALEZ CHACON, FRANCISCO JOSE 
San Antonio Monagas, Venezuela 
BS: Universidad de Oriente, 1969 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfie ld 
Thesis: Plan B 
GRAYBILL, BEVAN TODD 
Lawton, Oklahoma 
BA: University of Oklahoma , 1975 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielsen 
Thesis: The Effectiveness of a Comprehensive Peer Counsel-
ing Program on Academic Adjustment 
GREEN. JOE ALLAN 
Ephraim. Utah 
BS: Utah State University, 1975 
M ujor: Political Science 
Major Profe ssor: Dr. Edward H. Allen 
Thesis: Energy Conservation Policy: Justification and 
Implementation 
GREENWOOD, RICHARD JOHN 
American Fork, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: Development of a Liquefaction Opportunity Map for 
• Cache Valley. Utah 
(iREENWOOD. (TAYLOR) TERRI LEE 
Idaho Falls. Idaho 
BS: Utah Stale University, 1977 
Major: Commurncative Disorders 
Major Professor· Dr. Steven H. Viehweg 
The . is: Compliance ofCurrcni Hearing Aids to 1976 ANSI 
Standards 
GRIMES. JAMES W. 
Cupertino. California 
BS: College of Idaho. 1975 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Arthur H. Holmgren 
Thesis: The Flora of Leslie Gulch. Malheur, County, Oregon 
GROSS. ROBERT LEE 
Antioch , 1 llinois 
BS: Utah State University , 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Trevor C. Hughes 
Thesis: Instantaneous Domestic Water Demand in Semi-
A rid Regions 
GULLIFO RD , GARY OWEN 
Cedar City, Utah 
BS: Utah State Unive rsity. 1972 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Warren F. Phillips 
Thesis: Experimental Evaluation of Mathematical Models 
for a Flat Plate Solar Collector 
HAMA, NAZAR NOWMAN 
Baquba Dia la, Iraq 
BS: University of Mosul, 1972 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Donald W. Davis 
Thesis: The Effects of High Temperature and Low Relative 
on Survival of Nondiapausing Pupae of Bathyplecres cur-
culionis 
HANS EN, ROGER DENNIS 
BA: Brigham Young University, 1970 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. A. Bruce Bishop 
Thesis: A Stochastic Mixed-Integer Programming Model for 
Regions Facing Uncertainty 
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HANSON, DAVID FREDERICK 
Orinda , California 
BS: University of California, Santa Barbara , 1973 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. George Innis 
Thesis: A Model of the Effects of Physical Factors in the 
Truckee River on Spawning Success of Cutthroat Trout 
HARROP, RICHARD KENT 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor L. Jaclyn Littledike 
Thesis: Plan B 
HARVEY, MICHAEL JON 
American Fork, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1973 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. R. P. Sharma 
Thesis: The Effect of Selected Organophosphorus Com-
pounds on Protein Metabolism in a Seria lly Cultured 
Neuroblastoma Cell Line 
HASH, MARILYN HENRIKSEN 
Brigham City, Utah 
BS: Iowa State University, 1956 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Marie N. Krueger 
Thesis: A Comparison of Indian and Non-Indian Fami lies as 
Perceived by the Female High School Student 
HENNES, ROBERT WAYNE 
Mountain View, Wyoming 
BA: Knox College, 1975 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. George E. Hart 
Thesis: Effects of Slash Treatments on Soil-Water Chemistry 
Using Ceramic Cup Samples 
HILL , RANDALL JONES 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
"" Thesis: A Liquefaction Potential Map for Cache Valley , 
Utah 
HOFFMAN , STEPHEN WRAY 
Media, Pennsylvania 
BS: Albright Co llege, 1973 
Major: Wildlife Ecology 
Major Profes sor: Dr. Frederick F. Knowlton 
Thesis: Coyote-prey Relation ships in Curlew Valley During a 
Period of Low Ja ckrabb it Density 
HOLSTROM. THOMAS ARTHUR 
Prairie Village, Kansas 
BS: Colorado State University, 1975 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Rich ard H. Hawk ins 
Thesis: Turbidity-Suspended Sediment Relations in a 
Subalpine Watershed 
HOUGHTON, RONALDJ. 
Grants Pass, Oregon 
BS: Southern Oregon State College, 1972 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
ISRAELSEN.CYNTHIA S . 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Nutrition & Food Sciences 
Major Professor: Dr. Bonita W. Wyse 
Thesis: Comparative Analysis of WIC Participants in the 
Bear River Health District 
JACOB. GERALD R. 
Hite , Utah 
BA: University of Chicago, 1974 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Richard Schreyer 
Thesis: Connict in Outdoor Recreation 
JENSEN , SHERMAN EDWARDS 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University. 1977 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. R. L. Smith 
Thesis: A Study of Lead and Cadmium with Respect to the 
Plant-Soil System and the Potential Hazard to Herbiv ores 
JENSEN, STEVEN RAY 
Mt. Pleasant, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Von T. Mendenhall 
Thesis: The Effects of Added Dietar y Fat on Turkey Carcass 
Composit ion 
JONES, JERRY VENAL 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Frederick S . Berg 
Thesis: Plan B 
JONES, SUSAN MYRNA 
Turlock , Ca lifornia 
BS: Univers ity of California, Davis. 1976 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Michael Bertoch 
Thesis: An Investigat ion of the Innuence of Cooperati ng 
Teachers on the Educat ional Goal Ranking Behavior of 
Student Teachers 
JUNNA , MOHAN REDDY 
India 
BS: A.P. Agriculture University. 1974 
Major: Irrigati on Science 
Major Professor: Dr. Jack Keller 
Thesis: Low-Pressure Sprinkler Nozzle Orifice 
KAN , STEPHEN HAUWAH 
Hong Kong 
MS: Utah State Un iversity, 1977 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canf ield 
Thesis: Plan B 
KEMP, MICHAEL CHARLES 
Chattanooga, Tennessee 
BS: Tennessee Technological University, 
1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Dennis B. George 
Thesis : Evaluation and Comparison of Overland Flow and 
Spray Irrigation to Upgrade Secondary Wastewater 
Lagoon Effluent 
KENNEDY , MARTIN E. 
Smithfield, Utah 
MS: George Washington University, 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. William F. Sigler 
Thesis: Plan B 
KESORNSAOWAPARK. RUCHIRA 
Bangkok, Thailand 
BS: Chu lalongkorn Univers ity, 1975 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Harold J. Kinzer 
Thesis: Plan B 
KHOSROSHAHIN , MEHDI 
Karadj, I ran 
BS: Utah State University, 1964 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Lynn H. Davis 
Thesis: Plan B 
KIMBALL, KIRK R. 
Kanosh, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Jim Mulder 
Thesis: Plan B 
KNIGHT, SAND RA WALLS 
Sand Springs, Oklahoma 
AB: Washington University , 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Frederick F. Knowlton 
Thesi s: Dominance Hierarchies of Captive Coyote Litters 
KNIGHT, WILLIAM GLENN 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Soil Science and Biometerorology 
Major Professor: Dr. John J. Skujins 
Thesis: Microbial Respiration Rate s and ATP Concen-
trations at Reduced Water Potential s in Soils 
KNOPP , CHRISTOPHER MA YLOND 
Dovsman , Wisconsin 
BS: University of California. Berkeley, 1975 
Major: Forest Science 
Major Professor: Dr. George E. Hart 
Thesis: lnnitration and Erosion on Phosphate Mine Over-
burden Spoils 
KREMP, SABINE CHARLOTTE 
Tucson , Arizona 
BS: University of Arizona, 1972 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. John A. Baden 
Thesis: Plan B 
KULCSAR , ELIZABETH ANNE 
Ogden, Utah 
BS: Long Island University, 1970 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis: The Effects of Multi-Sensory Reading Readiness 
Instruction and Direct Instruction in Beginning Reading 
LAMPE, SHARON G. 
Afton, Wyoming 
AB: Sonoma State College, 1964 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis: A Study of the Effects of a Variable Interval Rein-
forcement Program on Pupil Behavior 
LARSEN, ERIC CHARLES 
Wichita. Kansas 
BS: Kansas State University, 1975 
Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. David R. Anderson 
Thesis: Habitat Partitioning Among Coexisting Desert 
Rodents: Two Examples of Species Packing 
LARSEN. TODD SCOTT 
San Antonio, Texas 
BA: University of Texus at Austin. 1976 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wright 
Thesis: The Effecis of the Physical Attractiveness Stereotype 
on Therapists' Perceptions of Clients 
LEE , EDUARDO FAMA 
Philippines 
BS: Feati University. 1971 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Yun Kim 
Thesis: School Populati on Projections for the Philippines, 
1970-2000 
LEWIS, DELINDA 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Profe ssor Carol J. Strong 
Thesis: Elicitation Task s for Phases 1-3 of the Bloom and 
Lahey Language Development Plan 
LIN , FRANK CHUNG-HUE! 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan University, 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Stephen Y.H. Su 
Thesis: Single Bridging Fau lts in Genera l Combinationa l 
Networks 
MANIERI, MICHAEL R. 
Philadelphia , Pennsylv ania 
BS: West Chester State College. 1977 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. David L. Turner 
Thesis: Plan B 
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MARQUARDT, JOHANNA SCHW ICH 
Intern a tiona l Falls, Minnesota 
BA: Pacific Lutheran U niversi ty, 1972 
Major: Health, Physical Ed ucat ion & Recreation 
Major P rofessor: Dr. Dale 0. Ne lson 
Thesis : Personality Factors a nd Se lected Physical a nd Ex-
perience Parameters Related to Playing Ability of Female 
Intercollegiate Tennis Pla ye rs 
MART INEZ-ALFEREZ, .JUAN CARLOS 
Hipolito Coahu ila, Me xico 
BS: Universidad Agro ria Anton io Narro , 1971 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr. Melvin J . Anderson 
Thesis: Production and In take Responses of Dairy Cows Fed 
Four Leve ls of Malic Acid 
MAXFIELD, LEROY C. 
Ogden, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1973 
Major: Commu nication 
Major Professor: Professor Gerald L. A llen 
Thesis: A Su rvey to Determine Some A lternat ive Methods of 
Pr ov idin g Answers to Frequent Inquiri es Made ofU .S.U. 
Exte nsion Agents in Utah 
MAYER, .JERROLD NATHAN 
Streeter , North Dakota 
BS: North Dakota State Univers ity, 1976 
Major: Geo logy 
Major Professor: Dr. C lyde T. Hardy 
Thesis: Structural Geology of the Northern Part or Oxford 
~ Quadra ngle, Idaho 
MEAD, VALERIE HILTON 
Craig, Co lorado 
BS: Co lorado State U niversity, 1975 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. William R. Dobson 
Th es is: Effects of Assertiveness Training on Martial Adjust-
ment 
MEDINE, PA TT I LEE 
Ingles ide, Illin o is 
BS: Western Illin ois Univers ity. 1972 
Major: Special Education 
Major Prof essor: Dr. Alan M. H ofmeister 
The sis: Effec ti veness of a Morphological Approach to Spe ll-
ing In struction 
MENDELSON, R AN DY J AY 
Ceda rhur st , New York 
BS: S.U.N.Y. Binghamt on, 1977 
Major: Psychology 
Major Prof esso r : Dr . Keith T. C hecketts 
Thesis: Variable s Effec tin g College E nrollment or 
Nonenrollment 
MERRILL , C HLOE D EE 
Price, Utah 
BS : Utah State University, 1977 
Major : Home Economics and Consumer Educat ion 
Major Profe sso r: Profe ssor Marie N. Krueger 
The sis : The Establishment of a Boutique on a College or 
University Campus 
MIKULA, WILLIAM JOSEPH 
Poughkeepsie, New York 
BS: Univers ity of Detroit, 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. James H. Reynolds 
Thesis: Performance Characteristics and Kinetics of 
Subs tr ate Removal in the Treatment of a Cheese Proces s-
ing Wastewater with a Rotating Biological Contractor 
MILLER, GALEN WILLIS 
North Platte, Nebraska 
BS: University of Nebraska-Lincoln, 1972 
Major: Business Ed ucation 
Major Professor: Dr. Edward L. Houghton 
Thesis: Plan B 
MILLER , KATRIN A HOLGATE 
Murray, Utah 
BS: Brigham Youn g University, 1976 
Major: Fa mil y and Hum an Development 
Major Professor: Dr. Glen 0. J enson 
Thesis: The Salience of Parent Education for Adolescents : 
Gender a nd Gra tifi ca tion Orientations 
MOALIF, ALI SHALLAN 
Babylon , Iraq 
BS: U nivers ity of Baghdad , 1969 
Major: Biol ogy 
Major Professor: Dr. Wilford J. H a nson 
Thesis: A Revision of the Subgenus Pachynomada of th e 
Genus Nomada (Hyme nop tera: A nth ophoriJae) 
MOHR , KRISTY GREGERSON 
Sal t Lake Ci ty, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1976 
Major: Nutrition a nd Food Sc iences 
Major Profe sso r: Dr. Bonita W. Wyse 
Thesis: En lighteni ng Cons um er Nutr ition Decisions: Com-
parison of a Graphica l N utri ent Density Labeling Format 
wit h the Current Food Labeling System 
MORALES , REINALDO 
Trujillo , Venezuela 
BS: U niversidad Cent ra l de Venezue la , 1976 
Major: Soil Scie nce and Biometeorology 
Major Profe sso r : Dr. J. J. Jurinak 
Thesis: Plan B 
MORGAN , YVONNE 
Pa lmd a le, Ca lifo rni a 
BS: U niver sity of Ca liforni a, Santa Ba rbara , 1976 
Major: Co mmunicati ve Diso rder s 
M aj o r Profes sor: Professor L. Jacl yn Littledike 
Thesis: A Clinical Eva luation o f th e Use of Ton a r 11 in the 
Reduction of H ype rna sa lit y 
MUTZ , KATHRYN MARI E 
Aurora, Colorado 
BS: U niversit y of Chicago, 1974 
Maj o r: Biology Ecology 
M ajo r Profe sso r: Dr. James A M ac Mah on 
The sis: Lifeform s and the Environment; a Study of Sonoran 
Des e rt Subtrees on Bajad as 
MCARTHUR, DEANN (GITTINS) 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, I 969 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Theodore W. Jvarie 
Thesis: Plan B 
NEWMAN, GARY ROY 
Tustin, California 
BS: Humboldt State Universi ty, 1977 
M ajar: Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Grenney 
Thesis : An Investigation of Salinity Fluctuacions in Soils of a 
Northern Utah Marshland 
NISH, MYRL NEWMAN 
Tremonton, Utah 
BFA: Utah State University, 1977 
Major: Home Econom ics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Larae 8. Chatelain 
Thesis : Consumer Satisfaction in Ownership of Prebuilt 
Homes 
NORTON, CATHY CAROL 
Salt Lake City. Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. John E. Keith 
Thesis: The Impact of Student and Faculty Expenditures on 
a College Town's Economy 
O' BRIEN, ARTHUR J. 
Anaheim, California 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: The Consolidation Properties of Soils as Effected by 
Leaching the Soil With Primary Wastewater Efnuent 
OLMOS , CARLOS SIMON 
Valera Trujillo , Venezuela 
Ing. Agronomo: Universidad Central de 
Venezuela, I 974 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Allen D. Lebaron 
Thesis: Plan B 
PARKER, DONNA MARIE PAYNE 
Kaysville, Utah 
BS: Weber State College, I 972 
M ajar: Business Education 
Major Professor: Dr. E. Charles Parker 
Thesis: An Evaluation of the Extent to Which Layton, Utah, 
High School Seniors are Prepared to Make Consumer 
Decisions 
PATE , MARAN CARL 
Logan, Utah 
BS: Uta h State Un iversity, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr-. Clair L. Wyatt 
Thesis: Spectral Signature Stud ies for Application in Deer 
Census Using Remote Sensing Techniques 
PAYNE, JOHN MICHAEL 
Logan, Utah 
BS: Temple University. 1969 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. John A. Kadlec 
Thesis: Interrelationships Between Benthic Macro-
invertebrates and Habitat in a Mountain Stream 
PERKINS, LIZABETH A. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah. 1975 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Hugh P. Stanley 
Thesis: An Electron Microscopic Examinat ion of Sper-
miogenesis in the Recessive Sex-Linked Male-Sterile Mu-
tant, MS ( 1) I0S, of Drosophila Melanogaster 
PERKINS, WILLIAM DONALD 
Palatine, Illinois 
BS: University of Wisconsin -Platteville, 1974 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Donald W. Fiesinger 
Thesis : Petrology and Mineralogy of Quaternary Basalts, 
Gem Valle y and Adjacent Bear River Range, 
Southeastern Idaho 
PETERSON, LORI T. 
Silver City, New Mexico 
BS: Utah State University, 1976 
M ajar: Psychology 
Major Professor: Dr. William R. Dobson 
Thesis: The Relationship Between Goal Attainment and Self 
Concept for Assertive Training Groups 
PETTERSON , DOUGLAS EARL 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Agricultural Econom ics 
Major Professor: Dr. Rondo A. Christensen 
Thes is: Analysis of Market Services Provided by Dairy 
Cooperatives Associated with Coordination of Supply 
with Demand 
PITMAN , DEXTER R. 
Roy , Utah 
BS: Oregon State University , 1965 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Richard S. Wydoski 
Thesis: Toxicity. Selectivity, and Efficacy of Squoxin 
( 1.1 - Methy!enedi-2-Napthol) to Fishes in Utah Waters 
POTTS, WAYNE K. 
Provo , Utah 
BS: Brigham Young University, 1974 
M ajar: Biology 
Major Professor: Dr . Keith L. Dixon 
Thesis: Synchronous Flocking in Dunlins (Ca!idr is a/pina ) 
the Chorus Girl Hypot hesis 
PRINCE, MERVIN WILLIAMS 
New Harmony, Utah 
BS: Southern Utah State College. 1972 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
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PRUITT, JOHN RICHARD 
Cedar City , Utah 
BA: Southern Utah Sta te College, 1977 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
QUINTANILLA , JAMES ANTHONY 
San Antonio , Texas 
BS: Weber State College, 1973 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. William F. Furlong 
Thesis: Plan B 
RAMONES, ROBERTO JOSE 
Punta Fijo Falcon, Venezuela 
BS: U niversidad Centra l de Venezuela, 1976 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Jack Keller 
Thesis: Sprinkler Flow Control Nozzle Prformance 
REYES , FLORENTINA LACSAMANA 
Manila, Philippines 
BS: University of Santo Tomas , 1974 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Yun Kim 
Thesis: Out-Migration from the City of Manila, Philippines 
1965-1970 
ROBERTS, BRENT WADSWORTH 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1972 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Car l D. Cheney 
Thesis: Bait Shyness of Neophobia in Several Species of 
Osteichthyes: An Extension of Taste Aversion Studies to 
the Superclass Pices 
ROGERS, SCOTT WARREN 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Eldon J. Gardner 
Thesis: Prepuparian Development in the Tumorous-Head 
Strain of Drosophila Melanogaster 
ROHRBACH , KARI BENSON 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1970 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Ramona Marotz-Baden 
Thesis: Children's Perceptions of Parental Responses to 
Boys ' and Girls' Aggressive Behavior 
ROMM , STEPHANIE RUTH 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1975 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Warren C. Foote 
Thesis: The Progesterone and LH Levels in Female Goats 
During Selected Reproductive Stages and Following Hor-
mone Treatment 
ROTH , MARY J. 
Oak Lawn , Illinois 
BS: Purdue University, 1973 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Bonita Wyse 
Thesis: Incorporating the Index of Nutritional Quality in the 
Nutrition Education of WIC Recipients 
ROUNDY, JOE H. 
Oasis, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Thomas D. Bunch 
Thesis: Comparative Analysis of Two Diluents on the 
Freezabil ity of Sheep and Goat Semen 
RYAN , BRADLEY DWIGHT 
Milton, Vermont 
BS: Utah State University, 1971 
Major : Dairy Science 
Major Professor: Dr. Robert C. Lamb 
Thesis: Effects of Two Dry Cow Treatments on CMT Score 
and Mammary Pathogens 
SAMADIKAFI , SAMAD 
Logan , Utah 
MS: West Coast University, 1975 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Paul R. Grimshaw 
Thesis: Non-thesis 
SCHIJF , JOHN CHRISTOPHER 
Logan , Utah 
BSc: U niver sity of Pretoria, 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. David F. Balph 
Thesis: Factors Innuencing Springbok Dispersion in South 
Africa 
SEETHALER, KARL 
Providence, Utah 
BS: Whittier College, 1956 
Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. Richard S. Wydoski 
Thesis: Life History and Ecology of the Colorado Squawfish 
(Ptychocheilus lucius ) in the Upper Colorado River 
Basin 
SEIFERT, LEON ROBERT 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1967 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: Plan B 
SEPASSI, GHOLAM REZA 
Kermanshah, Iran 
License: Jundi Shapur Agriculture College, 1970 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Roice H. Anderson 
Thesis: Non-thesis 
SESSIONS, ANN 
Centervi lle, Utah 
BS : Utah State University. 1975 
Maj or: Home Economics and Consumer Educatio n 
Major Professor: Professor Marie N . Krueger 
Thesi s: An Assessment of the Apparel Industry in the S tate 
of Utah and Needed Training in Vocationa l Clothing in 
Uta h High Schools 
SHEA, JUDY ANN 
Lexington, Nebraska 
BS: Kearney State College , 1975 
Major: Family and Human Development 
Major Profes sor: Dr. Gerald R . Adams 
Thesis: An Investi ga tion into the Development of Romantic 
Love Relationships 
SHULTZ, JOHN ELDEN 
Parshall, North Dakota 
BS: North Dakota State University, !97 1 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Donald B. Porcella 
Thesis: Water Quality and Primllry Production in a Moun-
tain Stream as Affected by Reduction in F low 
SHUTE, DONALD ALAN 
C larendon Hills, Illinois 
AB: University of Illin ois, 1974 
Major: Ra nge Science 
Major Professor: Dr. Neil E. West 
Thesis: Two Basic Methodological Choices in Wildland 
Vegetation Inventorie s: Their Consequences and 
Im plications 
SNOW , ALJEAN 
Roo seve lt, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
M ajor: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Jane McCullough 
Thesis: Problems and Dissatisfacti ons Encountered by 
Fami lies in an Indi an Housing Project 
SOL, BEATRIZ SILVA DE 
Caracas, Venezuela 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Grant G. Smith 
Thesis: Factor s Affecting the Extent of Racemization of Pep-
t ide and Protein Bound Am ino Ac ids: Positio ning Effect 
and Kinetic Studies 
STEWA RT , PAULA ANN 
Eden, Utah 
BS: Utah State U niver sity, 1975 
Maj o r: Business Education 
Maj or Profe sso r: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesi s: Pl an B 
THOMAS , CRAIG P . 
Pr es ton, Id a ho 
BS : U tah State Unive rsity, 1972 
Major: Business Educatio n 
Major Professor : Dr. Lloyd W . Bar th olome 
Thesis: Plan B 
THOMAS KENNETH E. 
Spanish Fork, Utah 
BA: Brigham Young University, 1972 
M ajar : Co mmu nicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
T hesis : Plan B 
THOMPSON , NELLA CAROL 
Oxford, Ohio 
MS : Miami University , 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Richard D. Taylor 
Thesis: Plan B 
TOLFA, DEBRA RICH 
Utica, New York 
BS: Plattsburgh, S.U .N .Y ., 1972 
M ajar: Special Education 
M ajar Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
Thesis: Teaching Appropriate Sex-Related Public Behaviors 
to the Mentally Retarded 
TRIMBORN, MARCIA S. 
Kettering , Ohio 
BS: Indiana University , 1977 
Major: Communicative Disorde rs 
Major Professor: Dr. Thomas C. Clark 
Thesis: A Descriptive Study of Fifteen Children with Spinal 
Meningit ic Hearing Losses 
TUBBS, RAY J. 
Holbrook , Idaho 
BS: Utah State University, 1978 
Majo r: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Albert P. Pruitt 
Thesis : A Comparison of Vocational Agricu ltur al Facilities 
in Utah High Schools and those in Selected States of the 
Western Region as Perceived by Vocational Agricu lture 
Teachers 
WALKER, ROBERT E. 
Denver, Co lorado 
BS: Ca l Poly , 1968 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: The Interaction of Sy nth et ic Envelope Materials with 
So il 
WATKINS , CA RLOS F. 
Alpine, Utah 
BS : Utah State University, 1973 
Major : Family and Hum an Deve lopm ent 
Maj or Professor: Dr. Glen 0. Jenson 
Th esis: Husband s and Wi ves Perceptions of their In-Law 
Pa rent s 
WEAVER , BIRDI E LOUD. 
Smithfield , Uta h 
BS: Utah S tate Un iversi ty, 1974 
Major: Communica tive Diso rd ers 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: Pl an B 
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WHITE , JEFFREY COLLIN 
Milford, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. R. Kern Stutler 
Thesis: Energy Management Study of Irrigation Pumping 
Plants for the Utah Power and Light Company 
WILLIAMS , CAROL H . 
Teasda le, Utah 
BS: Brigham Young University, 1957 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: Relationship of Environmental Chromium and Zinc 
Levels to Tissue Chromium and Zinc Levels from In-
dividuals with Maturity Onset Diabetes Mellitus in 
Selected Watershed Areas of Utah 
WILLIAMS, JOSEPH GEORGE 
Catskill , New York 
BS: Macalester College, 1975 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Edward K. Crossman 
Thesis: The Temporal Distribution of Short-Duration 
Keypecks in Variable-Interval Schedules of Reinforce-
ment 
WILLIAMS, SUSAN WOLTHUIS 
Ogden , Utah 
BS: Utah State Un iversity , 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: A Comparative Analysis of the Collins P-900 9 Liter 
Respirometer and the Propper Compact Spirometer 
WINWARD, SIDNEY NAYLOR 
Logan, Utah 
BS: Uta h State University, 1977 
Major: Comm unicati ve Disorders 
Major Professor: Professor Thomas C. Clark 
Thesis: A Pilot Study: Normative Data on Ski*Hi Receptive 
Language Test 
WOOD, KIRK JAY 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
WRCHOTA, THOMAS WILLIAM 
Oshkosh, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin-Oshkosh, I 971 
Major: Agricultural Economics 
Major Prof essor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: Plan B 
YANG , JAMES CHUN-JUI 
Taipei, Taiwan ROC 
BL: National Chung Hsing University, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. John E. Keith 
Thesis: Non-thesis 
YOUNGBLOOD, ANDREW PARKER 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Forest Eco logy 
Major Professor: Dr. Jan A . Henderson 
Thesis: Aspen Community Type Classification for the 
Bridger-Teton National Forest 
ZIMMERMANN , GEORGE LOUIS 
West New York , New Jersey 
BS: Cook College (Rutgers University). 1975 
Major: Forest Ecology 
Major Professor: Dr. Jan A. Henderson 
Thesis: The Wood and Bark Biomass and Production of 
Populus tremu/oides, Abides /asiocarpa , and Picea 
enge/mannii in Northern Utah 
ZOHNER, ALAN LEONARD 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wright 
Thesis: The Effects of Counselor Age, Sex and Attire on 
Client Preferences for Counselors 
ZURN , NORMAN LEE 
Arnolds Park , Iowa 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Harold R. Geertsen 
Thesis: The Youth City Council as a Model for Community 
Development 
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